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 الّتجريد
الدراسة التقابلية بين اللغة  العربية و اللغة  الإندونيسية . 2018وحي نور فضيلة، 
في المستوى الرابع بشعبة تعليم اللغة  في تعليم اللغة العربيةأهميتها الزوائد و  مجالعلى 
  .سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياالعربية جامعة 
  الحاج محّمد عفيف الدين دمياطي الماجستير: الأستاذ د.  الأول المشرف
  الأستاذ الدكتوراندوس الحاج علي وفى الماجستير : المشرف الثاني
 
التقابل اللغوي، اللغة العربية، اللغة الإندونيسية، تعليم اللغة  : الكلمات الرئيسية
 العربية.
 ىي لغة القرآنلعرب في بلادىم. اللغة العربية ا لاتصاللغة ال تمّثلاللغة العربية 
الإسلام  مجيء التي يتحدث بها الجميع في شبو الجزيرة العربية قبلولغة الحديث الشريف. 
لاتصال لغة ال تمّثلالإندونيسية اللغة  و اللغة السامية. لف سنة. اللغة العربية ىيبأ
 أصبحت اللغة الرسمية في 2828أكتوبر  28منذ  الإندونيسين وتكون ىذه اللغة
ويبدو واضحا من الاختلافات أنها يسبب لأخطاء دارس اللغة العربية.  يا.ندونيسالإ
الدارس كثيرا ما يبدأ الأخطاء في عملية تدريس اللغة العربية. و من بين اسباب الأخطاء 
 ىي خصائص اللغة الثانية أو لغة الهدف لا توجد في لغة الأم.
لدراسة التقابلية بين اللغة اولذلك أرادت الباحثة أن تقوم ( أن تجري الدراسة ) ب
) لمعرفة 8العربية و اللغة الإندونيسية على مستوى الزوائد و تأثيرىا في مهارة الكتابة. 
أوجو التشابو و الاختلافة بين اللغة العربية و اللغة الإندونيسية على مستوى الزوائد 
بية. أّن مدخل ىذا البحث ) لمعرفة تأثيرىا في تعليم اللغة العر 8المجهولة في مهارة الكتابة، 
ىو المدخل الكيفي. و أما المنهج الذي انتجتو الباحثة في ىذه الدراسة ىو البحث 
 الوصفي و المنهج البحث المكتبي و الميداني، و لتحقيقو استخدام ىذا البحث الإجرائي.
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) أوجه التشابه و الاختلافة : أ) أوجه 1ونتائج هذا البحث قسمان، هما : 
التعدية و التشبيه و التكثنً و التشابهات، وهي فائدة تدل على  11التشابهات توجد 
قصد المكان أو التوجيه ووجود ما اشتّق منه الفعل في الفاعل و ذو صفة و صنًورة و 
. ب)  أوجه الاختلافات توجد اتخاذ الفعل من الإسمالتحول و المشاركة و النسبة و 
و يدّل على إزالة معنى الفعل  ،و تعليق بالزمان ،: تعليق بالفاعلالإختلافات، وهي  25
 والإختيار،  والتصريف و الإجتهاد،  والطلب،  والدعاء،  وتعريض،  وعن المفعول، 
، مطاوعة والوصول الى،  و، الدخول في الزمان و المكان والتجنب، ، و ختصار الكلمةا
 والإجماع،  وتناول،  وملك،  والمبالغة،  وإضافة صفة،  وتخاذ، لاا والتكليف،  و
وضع في  ومبني مجهول،  وستعمال الكلمة، ا وفي مجموع،  وعمل بألة،  وتصويت، 
نيا،  )  تأثنًها في تعليم اللغة العربية أولا، كتنبؤ الصعوبة في مهارة الكتابة ثا5 المكان.
 كالأساس التقنية التعليمية في صياغ التقنيق التعليمي في تعليم اللغة العربية.
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Wahyu Nur Fadlillah 2018, Studi Kontrastif antara Bahasa Arab dan Bahasa 
Indonesia pada Tingkat Afiksasi dan Pengaruhnya dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab 
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Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat 
indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di 
tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu tua, 
yaitu bahasa Melayu yang sampai sekarang masih dapat diselidiki sebagai  
peninggalan masa lampau. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa indonesia 
resmi digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan jika dilihat 
dari rumpunya bahasa ini termasuk rumpun bahasa Austronesia. Sedang Bahasa 
arab merupakan Bahasa Semit. Perbedaan rumpun ini yang ahirnya menyebabkan 
terjadinya kesalahan-kesalahan pada para pelajar bahasa tersebut. Seperti 
pergesekan bahasa pertama terhadap bahasa kedua ( Bahasa Arab) yang disebut 
juga dengan interferensi bahasa. 
Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti berkeinginan untuk 
melakukan studi kontrastif persamaan dan perbedaan yang dalam hal ini pada 
Afiksasi bahasa indonesia dan bahasa Arab dan implikasinya terhadap 
keterampilan menulis. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 
“Studi Kontrastif antara Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia pada tingkat Afiksasi 
serta Pengaruhnyanya terhadap pembelajaran Bahasa Arab”. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan afiksasi 
Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia, dan 2) Pengaruhnyanya terhadap maharah 
kitabah. Untuk menganalisa data penelitian ini peneliti menggunakan analisa 
kontrastif. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Adapun hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya: 1) persamaan 
dan perbedaan afiksasi dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, A) terdapat 
sepuluh persamaan, meliputi faidah afiksasi yang ada dalam kedua bahasa B) 
terdapat dua puluh lima perbedaan meliputi faidah afiksasi yang ada dalam kedua 
bahasa. 2) dan pengaruh Anakon terhadap maharah kitabah adalah a) anakon 
dapat digunakan untuk meramal kesalahan siswa mempelajari bahasa asing atau 
bahasa kedua itu. Sebaiknya butir-butir yang sama akan mempermudah siswa 
mempelajari bahasa kedua. b) anakon dapat meberikan satu sumbangan yang 
menyeluruh dan konsisten dan sebagai alat pengendali penyusunan materi 
pengajaran dan pelajaran bahasa kedua secara efisien. dengan perbandingan 
perbedaan pada setiap tataran analisis bahasa, bahan dapat disusun sesuai dengan 
tingkat kesulitan masing-masing tataran. 
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 ك‌
 
 انبسث محتىياث
 أ.............................................................. المىضىع صفست
 ب.............................................................. المشرف تىصيت
 ج.................................................................... انّتصديق
 د....................................................................... انّشؼار
 ي....................................................................... الإٌداء
 و...................................................................... انّتدريد
 ط.........................................................وانّتقدير انّشكر كهمت
 ك ............................................................. انبسث محتىياث
 ن............................................................... اّنهىزاث قائمت
 المقّدمت : الأّول انباب
 ١ ...........................................................انبسث خهفيت. أ
 ٤ ...........................................................انبسث قضايا. ب
 ٥ .......................................................... انبسث أٌداف ج.
 ٥ ........................................................... انبسث مىافغ د.
 ٦ .....................................................مجال انبسث و زدوديي. 
 ٦ ...........................................مىضىع و تحديدي.... تىضيرو. 
‌
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 ل‌
 
 ٧ ....................................................... انّسابقت انّدراساث .ز
 ١١ ..........................................................انبسث ٌيكمذ.
 انّدراست انّىظرّيت : انّثاني انباب
 انتقابهيتانّدراست  .أ
 ٣١ .................................................مفهىو انّدراست انتقابهيت.١
 ٥١ ................................................ وظائف انّدراست انتقابهيت .٢
 تغيراث انسيادة.ب
 ٨١.  .................................ػه تغيراث انسيادة الإودوويسيت تؼريف .١
 ٩١ .......................................تغيراث انسيادة انؼربيت تؼريف ػه .٢
 انكتابت مهارة .ج
 ٢٢ ........................................................ انكتابت تؼريف .١
 ٢٢ ..........................................................انكتابت أوىاع .٢
 ١٢ ..........................................................انكتابت أّهميت .٣
 ١٢ ....................................................... انكتابت أٌداف .٤
 ٢٢ ........................................................انكتابت ػىاصر .٥
 ثانبس طريقت :انّثانث انباب
 ٣٢ .............................................................انبسث وىع .أ
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 م‌
 
 ٥٢ ........................................................انبسث مصادر.ب
 ٥٢ ..................................................مجتمغ انبسث و ػيىتً .ج
 ٥٢ .....................................................طريقت جمغ انبياواث .د
 ٧٢..........................................................انبياواث تحهيم .ي
 تحهيهها و انبياواث ػرض :انرابغ انباب
ختلافاث بين تغيراث انسيادة لاانىصف و انتقابم محاونت نهىصىل إلى انتشابهاث و ا .أ
 الإودوويسيتانؼربيت و 
 ١٣ ............................................................ انىصف .١
 ٤٤.............................................................. انتقابم .٢
 انتىّبؤ محاونت انىصىل إلى تحهيم تأديت تغيراث انسيادة في مهارة انكتابت.ب
 ٢٥ ...............................................................انتىّبؤ .١
  تمت انبسثخا :الخامس انباب
 ٨٥ ........................................................... انبسث وتائح .أ
 ٩٥ .............................................................المقترزاث.ب
   المراخغ قائمت
 ٢٦ ...........................................................انؼربّيت راخغالم .أ
 ١٦ ......................................................لاتيىيت ان المراخغ.ب
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‌ن 
 
ثازىّهنا تمئاق 
( تزىّهنا١............................................................... )٣٢ 
تزىّهنا (٢............................................................... )٣٣ 
( تزىّهنا٣............................................................... )٣٣ 
( تزىّهنا٤............................................................... )٣٤ 
( تزىّهنا٥................. )..............................................٣٥ 
( تزىّهنا٦............................................................... )٣٥ 
( تزىّهنا٧............................................................... )٣٦ 
( تزىّهنا٨....................................... )........................٣٦ 
( تزىّهنا٩............................................................... )٣٧ 
( تزىّهنا١٢............................................................. )٣٧ 
( تزىّهنا١١ ).............................................................٣٨ 
( تزىّهنا١٢............................................................. )٣٩ 
( تزىّهنا١٣............................................................. )٣٩ 
( تزىّهنا١٤......................... )....................................٤٢ 
( تزىّهنا١٥............................................................. )٤١ 
 
‌
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‌س 
 
( تزىّهنا١٦............................................................. )٤١ 
( تزىّهنا١٧................................................ ).............٤٢ 
( تزىّهنا١٨............................................................. )٤٢ 
( تزىّهنا١٩............................................................. )٤٢ 
( تزىّهنا٢٢............................................................. )٤٣ 
( تزىّهنا٢١............................................................. )٤٣ 
( تزىّهنا٢٢............................................................. )٤٤ 
( تزىّهنا٢٣............................................................. )٤٤ 
( تزىّهنا٢٤..................... )........................................٤٦ 
( تزىّهنا٢٥............................................................. )٥٢ 
( تزىّهنا٢٦............................................................. )٥٥ 
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  ثٛذجح ثلأوٙ 
  ٟٔوٟز 
   مُِٜز ثٛذقظ -أ
وثٛغج٣ُز ٧ٍ ثٌٜٛز  1ثٌٜٛز ثلأٝ ٧ٍ ثٌٜٛز ثٛتي ثٗضْذهج ثٛـِٚ ٓذٚ صوٜٞ ٌٛز أمٌي،
صوُٜٞ ثٌٜٛز . بُ ثٛىثٓن، ُئ١ ه٠ُٜز 2ثٛتي َوًّهج ثٛشنض دوو ثتضظىٙ هًٜ ثٌٜٛز ثلأٝ
ثٛوٌدُز ٧ٍ ه٠ُٜز صوًَِ ٌٛز أؽ٤ذُز، لأ١ ثٛوٌدُز ُْٛش ثٌٜٛز ثلأٝ، ومجطز بُ 
 إ٣وو٣ُُْج.
 ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٧ٍ ٌٛز ثٛضىثطٚ ٜٛوٌح بُ دلاه٧ٞ. ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٧ٍ ٌٛز ثٌٛٔآ١
ثٛتي َضقوط بهج ثتص٠ُن بُ شذ٦ ثتصٌََر ثٛوٌدُز ٓذٚ ثلإّلاٝ ٓذٚ وٌٛز ثتضوَظ ثٛشٌََ. 
وِٛهٞ ٗلاٟهج لا دو ٛ٤ج أ١ ٣ِهٞ ثٌٜٛز ثٌٜٛز ثْٛجُٟز.  ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٧ٍ 3٤ز.أَٛ ّ
ثٛوٌدُز و ٣ْضـُن بهج أ١ ٣ِهٞ هَ٤٤ج. وٗغنً ٟ٢ ٟؤِٛجس ثٛوٜ٠جء ثٛٔوٟجء ثٛتي تحضىي 
هًٜ ثٛوٜىٝ ثّٛوَ٤ُز ٟ٘ضىح دجثٌٜٛز ثٛوٌدُز. وٛيٖٛ لادو تظ٢ أًثه أ١ َِهٞ ثٛوٜىٝ ثّٛوَ٤ُز 
 وٌدُز.أ١ َضوٚ ثٌٜٛز ثٛ
وًّىٙ ثلله َٔىٙ إ٣٦ يحخ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز، ٗ٠ج بُ فوَغز " أفذىث ثٛوٌح ٛغلاط: 
لأ٣ني هٌبي و ٗلاٝ أ٧ٚ ثتص٤ز هٌبي. وٛيٖٛ َ٤ذٌٍ ٛ٤ج ٗشذجح ثتظْٜٞ أ١ تؿخ ثٌٜٛز 
ثلإ٣وو٣ُُْز ٧ٍ ٌٛز ثٛضنجؿخ ٛشوخ ثٌٜٛز  وثٛوٌدُز و تؾوٜهج وُّٜز ٛضو٠ْ بُ هَ٤٤ج ". 
 أطذقش ثٌٜٛز ثٌٛتشُز بُ ث٣وو٣ُُْج. 8291أٗضىدٌ  82إ٣وو٣ُُْج، وٟ٤ي 
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ثٌٜٛز ثٛوٌدُز صوّٜٞ بُ ٗٚ دلاه بمج ُُهج ث٣وو٣ُُْج، لأ١ ٗغنًث ٟ٢ ثلمجض٠ن 
ثٛلا٣وو٣ٍُْ ْٟٜ٠ى١ و ٟوٌُز هٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٟه٠ّز، ُٜيٖٛ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز صوّٜٞ بُ 
 ثتظوثًُ وثتظوج٧و و ثتص٠جهجس دـٌثةْ ثٛضوُٜٞ ثتظض٤ّىهز.
ثٌٜٛز ٧ٍ أِٛجف َوبر بهج ٗٚ ٓىٝ ه٢ أًٌثػهٞ. وثٌٜٛجس ٗغنًر و٧ٍ تؼضِٜز ٟ٢ 
فُظ ثِٜٛق ٟضقوهر ٟ٢ فُظ ثتظوني، أٌ أ١ ثتظوني ثٛىثفو ثٛيٌ يخجبِ ػ٠جةٌ ثٛ٤جُ 
 ثٛىثفو، وٛ٘٢ ٗٚ ٓىٝ َوبرو١ ه٤٦ دِٜق ًنً ِٛق ثِمٌَ٢.
ح بُ َضؼـ ٟ٢ ثلامضلاُجس ثتظيٗىًر أهلا٥ أ٣٦ َضْذخ بُ أمـجء ثٛـلا
إ٣وو٣ُُْج. ًجًٛذج ٟج يخـب ثٛـلاح بُ ه٠ُٜز صوًَِ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز. ثٛوىثٟٚ ثتظْذذز ٛووه 
ٟ٢ ثلأمـجء ٧ى تشز ٟ٢ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز أو ثتعوٍ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز لم َضٞ ثٛوغىً أو ًٓٞ هًُ 
 بُ ثٌٜٛز ثلأٝ ثلإ٣وو٣ُُْز.
ٛوٌدُز ٌٜٗز هًٜ فو صوذنً أتزو ثتطـُخ وأطوٓجة٦ أ١ ٟشٜ٘ز صوًَِ ثٌٜٛز ث
ٗج٣ش  4عج٣ُز ٜٛـلاح بُ إ٣وو٣ُُْج ص٤ْٔٞ إلى ْٓ٠نٌ: ٓؼجَج ٌٛىَز وًنً ٌٛىَز.
ٟشٜ٘ز صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ّذذ٦ ٟضقوعى١ ًنً هٌح أع٤جء ثٛضوًَِ دجٌٜٛز ثٛوٌدُز وبُ 
، وبً ثلاصِجّ هًٜ أ١ ٟشٜ٘ز 9591ٟىػىم "صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز" بُ هًوس هجٝ 
بُ إ٣وو٣ُُْج ٗج٣ش ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ًنً ثلأطُٜز، ثٛظىصُز وثتظٌِهثس صوًَِ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز 
 6ه٤جطٌ ثٌٜٛز ثٛظىصُز وثتظىًُىٛىؽُز وثتظٌِهثس. 5وثٛٔىثهو.
                                                          
 َضٌؽٞ ٟ٢:4
 keyorP :atrakaJ( ,IATP adap bara asahab narajagnep namodep ,kkd bitohc damhcA
 .97 .mlH ,6791 ,)amaga nakididnep mitsis nagnabmegnep
  
5
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
-la bitak-la rad :oriaK( ,bara„-la riahg il hayibara„-la hahgul-la mil‟at talikysuM ,ididaH-la ilA
 87 .mlH )irysan-la aw ha’abiht-la il yibara
 
6
 َضٌؽٞ ٟ٢:  
 .51 .mlH ,)0991 ,ijnohk-la habatkam :oriaK( ,iwohgul luruwatat-ta ,bawuat ludba nahdamaR ,rD
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تحضىٌ ثٜٛ٘٠جس ثٛوٌدُز هًٜ فجٛضنٌ: ثتضجلاس ثٛ٤قىَز وثتضجلاس ثتعُُٜ٘ز. 
ٍ. ثٛووً ْٟضىَجس، و٧ٍ ثتشُز، ٟذوةُز، و ٟؼج 3ثتظ٤جٓشز، وثتضجلاس ثٛ٤قىَز ٧٤جٕ 
فجٛز ثٛ٤ظخ ٗ٘جة٢ ٜٛؾ٠ٚ، ثٛووً ثتصى٧ٌٌ  ثٛضٌثبى ٗ٠ىػىم ٜٛؾ٠ٜز، هوً
ودجٛ٤ْذز ٜٛقجلاس ثتعُُٜ٘ز، يجخ أ١ ٣وٌٍ د٤ُز ثٜٛ٘٠جس ٓذٚ  7ٗ٠ىػىم ٜٛق٘ٞ.
صٌصُخ ثتص٠ٚ دوٓز. ٧يث ٧ى وثفو ٟ٢ أ٧ٞ ثٛوٜىٝ ثٛوٌدُز. وهًٜ ٗٚ ٗجصخ أ١ َوٌٍ 
ِهٞ ٧يث ثٛوٜٞ ُئ٣٦ يخشً أ١ َٔن بُ ثتطـُتز ه٢ ٧يث ثٛوٜٞ لأ٣٦ إىث ٗج١ ثٛ٘جصخ لا َ
 فُظ َ٘ى١ ٗغنً ٟ٤هٞ (ثٛ٘ضجح) ٟ٤ؼذـنٌ.
٧يث ٧ى ثٌِّٛ دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثلإ٣وو٣ُُْز، وىٖٛ دْذخ طوىدز هًثّز هٜٞ 
 طٌٍ. وثفور ٟ٢ هٜٞ طٌٍ ٧ٍ ثلإٛضظجّ.
ضنوٝ وٓو َوبر ثٛوثًُ بُ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٗ٠ج َوبر بُ ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز. و لا َْ
ٓىثهو ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثلأطـ (أٌ : بُ صٌنًثس ثََٛجهر) تؿى : "أٓجٝ ثتطُجٝ" ٌََو بهج 
"ػٌح ثتطُجٝ"، و ثٛظقُـ ٧ى "مُّٞ". ولا َ٤ذٌٍ ٛ٤ج أ١ نه٠ٚ ٧ي٥ ثتظشٜ٘ز، ُٗلا 
ص٘ى١ هجٓذز ُّتز بُ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز. لأ١ ثٛ٘ضجدز ثتصُور ٧ٍ ثٛ٘ضجدز ثٛظقُقز بُ ثٛ٤قى 
 و ثٛظٌٍ.
بُ ( بُ ه٠ُٜز صٌنًثس ثََٛجهر ) ثٛوذجًثس َشٌؿ أ١ ٟشٜ٘ز ثٌٜٛز ثلأٝ ٟ٢ ٧ي٥ 
صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز. ٧ي٥ ٟشٜ٘ز مـنًر، يجخ هُٜ٤ج فٜهج. ػ٠٢ ٧ي٥ ثتضووه، َٔوٝ 
 ز ثٛضٔجدُٜز.ثٛذجفغى١ ثتضٜىٙ، و٧ٍ هًثّ
ذز ثٛضٔجدُٜز ثٛوجٟز دنٌ ثٌٜٛز ثلأٝ وثٌٜٛز ثٛغج٣ُز، تؽج ٗج١ ٛ٦ ًً ثٛوًثّزبُ ص٤ُِي 
ٟ٢ ثٛٔىثهو ثُٛٔجُّز وعىثدضهج ثتظضِْ هُٜهج. دجلإػجُز إلى ثٛٔىثهو وثٛٔىثهو ثُٛٔجُّز، ٟ٢ 
ثلأُؼٚ ٌْٗ ثُْٛجّ مجًػ ثُْٛجّ. ثلأٟغٜز ثتظْضنوٟز ٧ٍ أٟغٜز ودظٌٍ ثٛ٤لٌ ه٢ 
ثُْٛجّ إلى أ١ ثٛوًثّجس ثٛضٔجدُٜز يد٘٢ أ١ صضٞ دش٘ٚ ٟىػىهٍ. دىثّـز ؽىُ 
                                                          
 6ٟظـًِ ثٌٛلاَنٌ, ؽجٟن ثٛوًوُ ثٛوٌدُز, (ٟظٌ: ثتظ٘ضذز ثٛضىُُُٔز), ص.  7
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ٛضٔجدُٜز تعج ُىثةو، بمج بُ ىٖٛ ٟ٢ ملاٙ ٧ي٥ ثٛوًثّز يد٘٤٤ج هث٣ُجٙ دجًٌَث، ثٛوًثّجس ث
 8ثٛض٤ذؤ ثمـجء ثٛـلاح بُ صوًَِ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز وثتضو ٟ٢ ثٛضوثمٚ بُ صوٜٞ ٌٛز عج٣ُز.
بُ ثتظلافلجس ثْٛجدٔز، ٧ي٥ ثٛوًثّز ٟه٠ز. دوو١ ُهٞ وٟوٌُز ُُِٗز صٌنً 
 مـجء بُ صوُٜ٠هٞ.ثلاًصذجؿجس بُ ثٌٜٛز ثتظْضهوُز، ثًص٘ذىث ثٛووَو ٟ٢ ثلأ
ًجًٛذج ٟج َضٜ٘ٞ ثٛـلاح بُ إ٣وو٣ُُْج ثٌٜٛز ثٛوٌدُز، وٛ٘٤هٞ َضوثمٜى١ وٓو 
َْذذى١ أمـجء بُ ثٛضوذنً ه٢ ثٌٜٛز، ٛيٖٛ َذقظ ثٛذجفغى١ ه٢ ثلأهٛز وُ ًٔج ََٜٛجهر بُ 
صظ٤َُ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثلإ٣وو٣ُُْز ٜٛضوٜٞ وثٛض٤ذؤ ثٛـلاح بُ ث٣وو٣ُُْج ًجٛذج ٟج 
يد٘٢ أ١ َؤهٌ إلى أمـجء بُ ثٛضوذنً ثٌٜٛىٌ ثٛيٌ  ضومٚدجٛوٌدُز، وٛ٘٢ ثٛ ى١َضٜ٘٠
ثٛوٌدُز  )isaskifa(ٟ٢ ثََٛجهر  ثسوثٌٜٛز، ودجٛضجلي هًُ ثٛذجفغى١ ه٢ أهٛز ؤُج ٛضٌنً
 ثٛـلاح. صىثؽ٦ ٣وو٣ُُْز ٛوًثّز وصىٓن ثٛظوىدجس ثٛتيلإوث
أفو ٟوٜ٠ُ٦، أ١ تحوط ٧ي٥ ثتظشٜ٘ز أًَؼج بُ ْٓٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز، ٗ٠ج ٓجٙ 
ثٛووَو ٟ٢ ثٛـلاح ًنً ٓجهًَ٢ تدج ًٟج هًٜ إؽٌثء صٌُنًثس بُ ثٛضظ٤َُ دجٌٜٛز ثٛوٌدُز. 
 وصشؾن ٧ي٥ ثٛلج٧ٌر ثٛذجفغنٌ هًٜ هًثّز ثٛضقُٜٚ بُ ٧يث ثِٛظٚ.
ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دنٌ ثٌٜٛز  ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز  أ١ َذقظ ثٛذجفظ  فجوٛشٛيث 
بُ ثتظْضىي  بُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُزهمُضهج أثَٛوثةو و تغجٙثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ 
ّى٣٢ أٟذُٚ ثلإّلاُٟز ثتض٘ىُٟز ثٌٛثدن دشوذز صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ؽجٟوز 
 .ّىًثدجَج
 
 ٓؼجَج ثٛذقظ -ح
ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دنٌ ثٌٜٛز   ثهض٠جه هًٜ مُِٜز ثٛذقظ، َوبر ثٛذجفظ ٟشٜ٘ز ثٛذقظ "
بُ  بُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُزأهمُضهج ثَٛوثةو و تغجٙثٛوٌدُز و ثٌٜٛز  ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ 
                                                          
 ٟ٢:َضٌؽٞ 8
 .211 .mlH ,)7991 ,aggnalrE :atrakaJ( ,lanoisakudE kitsiugniL ,arerap leinad soJ
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ّى٣٢ أٟذُٚ ثلإّلاُٟز ثتض٘ىُٟز ثتظْضىي ثٌٛثدن دشوذز صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ؽجٟوز 
 ". ّىًثدجَج
 ويد٘٢ صِظُٚ ٧ي٥ ثتظشٜ٘ز ثٛوجٟز ٗ٠ج ٍَٜ :
 ثَٛوثةو؟ تغجٙشجبهجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز لإ٣وو٣ُُْز هًٜ ثتظض أوؽ٦َُٗ  -۱
 ثَٛوثةو؟ تغجٙمضلاُجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز لإ٣وو٣ُُْز هًٜ لاث أوؽ٦َُٗ  -۲
 تغجٙضٔجدُٜز دنٌ ثٌٜٛز  ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز  ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ ثٛ أهمُز ثٛوًثّزَُٗ  -۳
 ؟ٟهجًر ثٛ٘ضجدزبُ  ثَٛوثةو
 
 ثٛذقظأ٧وثٍ  -ػ
 ثَٛوثةو تغجٙثتظضشجبهجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز لإ٣وو٣ُُْز هًٜ  أوؽ٦ٛىطَ  -1
 ثَٛوثةو تغجٙمضلاُجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثٌٜٛز لإ٣وو٣ُُْز هًٜ لاث أوؽ٦ٛىطَ  -۲
 تغجٙضٔجدُٜز دنٌ ثٌٜٛز  ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز  ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ ثٛ أهمُز ثٛوًثّزٛ٘شَ  -۳
 ٟهجًر ثٛ٘ضجدزبُ  ثَٛوثةو
 
 ٟ٤جُن ثٛذقظ -ه
 ثتظْجهور ثٛوٜ٠ُز بُ ٟجهر صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز، مجطزبُ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز -۱
 ٜٛذجفظ، وُّٜز ٛضََُو ثٛوٜٞ وثتظوٌُز -۲
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تظوًُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز، ثلأّجُ بُ صوُنٌ مـىثس صوُٜٞ، ٗ٠ج بُ ص٤ّذأ ٟشٜ٘ز  -3
 ز صذُٜي ٟجهر ثٛوًثّزثٛضوُٜٞ وصـىٌَ ٟجهر ثٛوًثّز وصوُنٌ ُُِٗ
 
 تغجٙ ثٛذقظ وفووه٥ -٥
  ثتضووه ثتظىػىهُز -1
َذقظ ٧يث ثٛذقظ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دنٌ ثٌٜٛز  ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز  ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ 
ٟن ثْٜٛـز و ثٛىٓش ثلمحوهَ٢ ٜٛ٘جصذز بً  .صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُزْٟضىي ثَٛوثةو وصأعنً٧ج بُ 
ثََٛجهر  ثتظٔظىهر ٧ٍ صٌنًثس رُضٌنًثس ثََٛجه تخظُض ٧يث ثٛذقظ بُ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز.
 ٟىّؽ٦. ءٟهجًر ثٛ٘ضجد٦ ثتظٔظىهر ٧ٍ إ٣شجو ثشضٔجّ ثِٛوٚ. بُ
 ثتضووه ثتظ٘ج ٣ُز -۲
" ٟ٢ ْٓٞ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز بُ ثتظْضىي ثٌٛثدن. لأ١ ٧يث  أ ثِٛظٚ " ثٛذجفظثمضجً 
 ثِٛظٚ صوٜٞ ثٛ٘غنً ه٢ ثلأُوجٙ. و٧٤جٕ أَؼج ٟهجًثس ثٛ٘ضجدز بُ ٧يث ثِٛظٚ.
 
 صىػُـ ثتظىػىم وتحوَو٥ -و
 و )skifni(و ثََٛجهر  )kiferp(يخضض ٧يث ثٛذقظ فٌٍ ثََٛجهر أٌ ثْٛجدْ 
 و ٧ى فٌٍ ثََٛجهر ثٛيٌ وٓن بُ أوٙ ثٜٛ٘٠ز،. و ثْٛجدْ )kifnok(ثْٛجدْ و ثٛلافْ 
 فٌٍ ثََٛجهر ثٛيٌ وٓن بُ وّؾ ثٜٛ٘٠ز، و ثْٛجدْ و ثٛلافْ ٧ى فٌُج١ ثةو ٧ىثَٛ
 9ثلأوٙ وٓن بُ أوٙ ثٛ٘٠ز و ثٛغجني وٓن بُ وّؾ ثٜٛ٘٠ز.
                                                          
9
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 ,amatida akifeR ,)lanoiskelfni nad lanoisavired kutneB( igolofrom naijaK ,asayartup sugab adI
 7 .mlH ,8002 ,gnudnaB
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مضلاٍ دنٌ لاأوؽ٦ ثٛضشجد٦ وث ٧ٍ إؽٌثء ثتظٔجً٣ز ٛ٘شَثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز و 
و٧يث لا َوني أ١ ثٛضشجبهجس دنٌ  01وثٌٜٛز ثلأؽذ٤ُز ثٛتي َضوٜ٠هج. ثٌٜٛز ثلأولى ٜٛ٠ضوٜٞ
٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ ُِٛ ٟ٢ ثْٛهٚ صوًَْهج، وُِٛ ٟ٢ ثٛظوخ صوًَِ ثلامضلاُجس. وٟن 
ىٖٛ، ُئ١ ثلامضلاُجس وثٛضشجبهجس ٧ٍ ٓؼجَج ٌٛىَز، وتظج َضوْٜ دجٌٛثفز وثٛظوىدز، ُئ١ 
 ثتظشجٗٚ ثتظضأطٜز بُ هٜٞ ثٌٜٛز.
 
 ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز  -ٍ
 ٛٔو ثؽٌٌ هور بحىط ه٢ ثتظومٚ ثٛذ٤جةٍ وفظٚ هُٜهج ٣ضجةؼ، ٟ٤هج :
  11هَز هَ٤ج أُٟ٤ضجثلاّٞ :  -۱
ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دنٌ ٜٗ٠ز ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و أ٧وثٍ ثٛوًثّز : َذقظ ه٢  ) أ(
ثٌٜٛز لإ٣وو٣ُُْز و صأهَضهج بُ صوُٜٞ ثٛ٘ضجدز. وبحغش بُ ٧ُ٘جٙ ٜٗ٠ز ثٌٜٛز 
 .5102ُُْز و ثٌٜٛز ثٜٛوٌدُز ّ٤ز ثلإ٣وو٣
 ٟ٤هؼ ثٛوًثّز : ٧يث ٟ٤هؼ ثٛوًثّز ٧ى ثتظ٤هؼ ثُُِٛ٘ز ثٛىطُِز ) ح(
ْٟضىَج بهيث ثٛذقظ بُ ثّضنوثٝ ثٛضقُٜٚ أ٧ ّٞ ٣ضجةؼ ثٛوًثّز : َوٌٍ  ) س(
بُ ٟىػىم ثٛذقظ،  ثٛضٔجدٍٜ دنٌ ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز و ثٌٜٛز ثٜٛوٌدُز وتؼضِٜج
وُّذقظ ثٛذجفظ بُ ثٛظٌٍ، و٧ى بُ بحغش هَز هَ٤ج أُٟ٤ضج بُ ثٛ٤قى، 
 صٌنًث س ثََٛجهر.
 
                                                          
01
 .68 هذو ثٌٛتز٢ د٢ ثدٌث٧ُٞ ثِٛىٍث١. إػجءثس. ص. 
 َضٌؽٞ ٟ٢:11
 atres aisenodni asahab nad bara asahab tamilak fitsartnok asilanA ,atanima anid haiD
 satlukaF ,barA asahaB nakididneP nasuruJ ispirkS ,habatik narajalebmep malad aynisakilpmi
 )5102 ,miharbI kilaM analuaM NIU :gnalaM( ,naurugeK nad hayibraT umlI
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۲-  : ّٞلاث ١جقذّ و٠تػىُق٤َو12 
(أ )  ٢ه ظقذَ : زّثًوٛث ٍثو٧أ زُدٌوٛث زٌٜٛث بُ ٌٍظٛث نٌد زُٜدجٔضٛث زّثًوٛث
زٌٜٛث و زُدٌوٛث زٌٜٛث ُٜٞوص بُ جهضَهأص و زَوجتصث.  نٌد ٚدجٔضٛث بُ ىُه٤َو ظبح
ث زٌٜٛث و زُدٌوٛث زٌٜٛث بُ ٌٍظٛثٙىهتصث نيذتظث و ٝىٜوتظث نيذتظث نٌد ٌأ زَوجتص 
 tembung tanduk-tembung tanggap  ز٤ّ2010 جهضَهأص بُ جؼَ أ ظبحو .
.زُدٌوٛث زٌٜٛث ُٜٞوص بُ 
(ح ) زُِطىٛث زُُِ٘ٛث ؼه٤تظث ى٧ زّثًوٛث ؼه٤ٟ ثي٧ : زّثًوٛث ؼه٤ٟ  
(س )  ٌٍوَ : زّثًوٛث ؼةجض٣ ّٞ ٧أ ١جقذّ و٠تػ ظبح ،ظفجذٛث ظقذُّ ج٠ٗ
 ظقذٛث ٚدجٔضّو .زٌٜٛث ٚدجٔص بُ ظفجذٛث َٜضيخو.ٌٍظٛث ٚدجٔص بُ ىُه٤َو
 نٌد ىُه٤َو ١جقذّ و٠تػ ٚدجٔص وٓو زُدٌوٛث زٌٜٛث و زُْ٣وو٣ لأث زٌٜٛث نٌد
 سثنًٌص بُ ٌأ ٌٍظٛث بُ ظفجذٛث ظقذُّ و .زَوجتصث زٌٜٛث و زُدٌوٛث زٌٜٛث
.رهجََٛث 
۳-  : ّٞلاثرهجوُ ًى٣ بٌثىتزً13  
(أ ) ّثًوٛث ٍثو٧أ ٢ه ظقذَ : زوٛث زٌٜٛث بُ ٌٍظٛث نٌد زُٜدجٔضٛث زّثًوٛثٌ زُد
زُدٌوٛث زٌٜٛث ُٜٞوص بُجهضَهأص و زَوثو٣ىْٛث زٌٜٛث و.  زٌٜٛث ٌٍط بُ ظبح
 ز٤ّ زَوثو٣ىْٛث زٌٜٛث و زُدٌوٛث2014 جؼَأ شغبحو  ُٜٞوص بُجهضَهأص بُ
.زُدٌوٛث زٌٜٛث 
(ح ) زُُِ٘ٛث ؼه٤تظث ى٧ زّثًوٛث ؼه٤ٟ ثي٧ : زّثًوٛث ؼه٤ٟ زُِطىٛث  
                                                          
12:٢ٟ ٞؽٌضَ 
Muhammad subhan winahyu, Analisis kontrastif morfologi bahasa arab dan bahasa jawa serta 
implikasinya dalam pembelajaran bahasa arab, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) 
13:٢ٟ ٞؽٌضَ 
Rahmawati Nur Fu’adah, Analisis kontrastif morfologi bahasa arab dan bahasa sunda serta 
implikasinya dalam pembelajaran bahasa arab, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) 
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ٗ٠ج ُّذقظ ثٛذجفظ، بحظ ًتزىثبٌ ٣ىً أ٧ ّٞ ٣ضجةؼ ثٛوًثّز : َوٌٍ  ) س(
ُوجهر بُ صٔجدٚ ثٛظٌٍ. ويخضَٜ ثٛذجفظ بُ صٔجدٚ ثٌٜٛز. وّضٔجدٚ ثٛذجفظ 
دنٌ ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُْز و ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ٓو صٔجدٜش ًتزىثبٌ ٣ىً ُوجهر دنٌ 
بُ ثٛظٌٍ أٌ بُ  ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز ثْٛى٣وثوَز. و ُّذقظ ثٛذجفظ
 صٌنًثس ثََٛجهر.
 41ثلاّٞ : تػ٠و ٣ىً أفْ٢ -4
(أ) ثٛضوٌََ دجٛوًثّز : َذنٌ ثٛضٔجدٚ ثٌٜٛىٌ دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز 
هًٜ ْٟضىي ثٜٛىثفْ ٧٤جٕ ٌُّ دنٌ ثٜٛىثفْ ثٛوٌدنٌ و ثٜٛىثفْ ثلإ٣وو٣ُُْز 
لإ٣وو٣ُُْز بٍ َذقظ بُ ؤَجً١ ثٛذجفظ ًؽجء هًٜ ٟوٌُز ثِٛجةور بُ ثٜٛىثفْ ث
 صٔجدٜهج بُ ثٛوٌدُز.
(ح) أ٧وثٍ ثٛوًثّز : تظوٌُز ثٛضٔجدٚ دنٌ ثٛٔىثهو ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز وصـذُٔهج بُ 
 ثٌٜٛز ثُٛىُٟز و ِٛهٞ ٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ دأفْ٢ ٟج يد٘٢.
(س) ٟ٤هؼ ثٛوًثّز : ث٣ضهؼ ثٛذجفظ بُ ٧يث ثٛذقظ ثتصجٟوٍ ٟ٤هؾنٌ و٧ى ٟ٤هؼ 
ذجفظ بُ ترن ثتظىثه ؿٌَٔضنٌ : ثٛـٌَٔز ثتظذجشٌر (أ١ َأمي ترن ثتظىثه, ّٜٖ ثٛ
ثٛذجفظ ٟج أوًه٥ ثٛوٜ٠جء هو١ صأوَٚ وصذوَٚ) وثٛـٌَٔز ًنً ثتظذجشٌر (أ١ َأمي 
 ثٛذجفظ ٟج أوًه٥ ثٛوٜ٠جء دذوغ ثٛضظٌٍ. وثٛغجني ٟ٤هؼ تحُٜٚ ثٛذقظ.
ثٛضوُٜٞ (ط) أ٧ٞ ٣ضجةؼ ثٛوًثّز : بهي٥ ثٛـٌَٔز ٌَؽى تص٠ُن ثٛـلاح هًٜ ّهىٛز 
 بُ ثٛوٌدُز و َِهٞ ثِٛىثةو ُُهج.
                                                          
41
 ثلإ٣ْج٣ُز، وثٛوٜىٝ ثلأهثح ُٜٗز ثٜٛىثفْ، ْٟضىي هًٜ ثلإ٣وو٣ُُْز ثٌٜٛز و ثٛوٌدُز ثٌٜٛز د٢ ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ .أفْ٢ ٣ىً تػ٠و  
 .ًنًٟ٤شىً بحظ .ٝ 6107 .ّىًثدجَج أٟذُٚ ؽجٟوز ّى٣ج١
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(ػ) ثٛضوُْٜ هًٜ ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز : ثٛضشجد٦ دنٌ ٧يث ثٛذقظ وثٛذقظ ثتضجلي ٧ى 
ثٛضقُٜٚ ثٛضٔجدٍٜ ودوغ ثلإٛظجّ و أٟج ثلامضلاٍ بُ ٧يث ثٛذقظ َذقظ ه٢ 
 ثٜٛىثفْ وثٛذقظ ثتضجلي بُ ثلإٛظجّ (ّجدْ، هثمٚ ولافْ)
 
 51ٍُٜٛثلاّٞ : تػ٠و ٣ىُٚ مج -5
(أ) ثٛضوٌََ دجٛوًثّز : َذقظ ه٢ ثٛضقُٜٚ ثٛضٔجدٍٜ دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثٌٜٛز 
ثلإ٣وو٣ُُْز هٍٜ ْٟضىي ثّٞ طِز ٟ٢ ؽهز ثٛضشجد٦ وثٛضِجًّ دنٌ ثٌٜٛز ثلأولى 
ثٛتي ص٤شأ بُ ثٛوًثُ "ح"، وصـىٌَ ثٌٜٛز  2وثٌٜٛز ثٛغج٣ُز، شٌؿ وصىٓن ثتظش٘ج 
ٌٜٛز، تؽج َْجهو ثٛـلاح هًٜ تحُْٔ ثتطـجء بُ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز ثتظىثه ثٛضوُٜ٠ُز ٛضوُٜٞ ث
 فتى بهجَز ثتضظز ثٛىٓش.
(ح) أ٧وثٍ ثٛوًثّز : تظوٌُز صشجد٦ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثلإ٣وو٣ُُْز بُ ثّٞ طِز و 
 تظوٌُز ثمضلاٍ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز بُ ثّٞ طِز.
ٛ٤ىهٍ ثٛيٌ ٟ٢ (س) ٟ٤هؼ ثٛوًثّز : ٗج١ ٟومٚ ثٛذقظ ٟ٢ ٟومٚ ثٍُِٛ٘ أو ث
أ٧ٞ تشجص٦ لا َض٤جوٙ ثتضُٔٔز ثتظ٘ضىدز أوبهجةٍ ثٛذُج٣جس وإٟج ٣ىم ٧يث ثٛذقظ ٟ٢ 
٣ىم ثٛذجط ثٛضقًُٜٜ ثٛضٔجدًٜ. أٟج ثٛـٌَٔز ثٛتي ثّضنوثٟهج ثٛذجفظ بُ ترن ثٛذُج٣جس 
 ُهٍ ؿٌَٔز ثٛىعتْ.
ٍ (ط) أ٧ٞ ٣ضجةؼ ثٛوًثّز : صْجهو٣ج هًٜ ٟوٌُز ثتظٔجً٣ز دنٌ ثٌٜٛضنٌ وإٗضشج
 ٓىثهوهمج
                                                          
 وثٛوٜىٝ ُٜٗزثلأهثح .طِز ثّٞ ْٟضىي هًٜ ثلإ٣وو٣ُُْز وثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز د٢ ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ . مجٍُٜٛ ٣ىُٚ تػ٠و  51
 .ٟ٤شىً ًنً بحظ ٝ، 5107 ّىًثدجَج، ثٟذُٚ ؽجٟوز ّى٣ج١ ثلإ٣ْج٣ُز،
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(ػ) ثٛضوُْٜ هًٜ ثٛوًثّجس ثْٛجدٔز : وثٛضشجد٦ دُ٤هيث ثٛذقظ وثٛذقظ ثتضجلي بُ 
ثٛضقُٜٚ ثٛضٔجدٍٜ وأٟج ثلامضلاٍ ُهيث ثٛذقظ َذقظ ه٢ ثّٞ طِز وثٛذقظ ثتضجلى 
 بُ ثلإٛظجّ
 
  61جثٙظُُ أهٌ : ثلاّٞ -6
 ثلإ٣وو٣ُُْز وثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز د٢ ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ ه٢ َذقظ : دجٛوًثّز ثٛضوٌََ(أ) 
 بُ ثتصٌ فٌوٍ صوٜٞ وطوىدز إمضلاٍ و ثٛضشجد٦ ؽهز ٟ٢ ثتصٌ فٌوٍ ْٟضىي هًٜ
 .ثلإ٣وو٣ُُْْ٢ ثٛـلاح دجٛ٤ْذز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز
 وثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز بُ ثتصٌ فٌوٍ د٢ وإمضلاٍ ثٛضشجد٦ تظوٌٓز: ثٛوًثّز أ٧وثٍ(ح) 
 .ثٛوٌدُز بُ ثتصٌ فٌوٍ ْٟضىي هًٜ ثلاهىدجس وُهٞ ثلإ٣وو٣ُُْز
 ًنً وثٛـٌَٔز ثتظذجشٌر ثٛـٌَٔز َوني دـٌَٔتن ثتظىثه ترن ؿٌَٔز: ًثّز ثٛو ٟ٤هؼ(ػ) 
 ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ وٟ٤هؼ ثٛذُجني ٟ٤هؼ َوني بم٤هؾ٢ ثٛذقظ تحُٜٚ وٟ٤هؼ ثتظذجشٌر
 ثتظنضِٜتن ثٌٜٛتن ٧تن بُ ثتصٌ فٌوٍ تغجٙ ُهٞ ٧ٚ َِ : ثٛوًثّز ٣ضجةؼ أ٧ٞ(ه) 
 .ووطِهج ٌٛز ًٟ ٟضوٚ ٟ٢ ثٌٜٛىَز ثلأمـجء ثٗضشجٍ ويد٘٢
 بُ ثتضجلي وثٛذقظ ثٛذقظ ٧يث د٢ ثٛضشجد٦ : ثْٛجدٔز ثٛوًثّجس هًٜ ثٛضوُْٜ(٥) 
 ثتضجلي وٛذقظ ثتصٌ فٌوٍ ه٢ َذقظ ثٛذقظ ُهيث ثلامضلاٍ وأٟج ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ
 (ولافْ هثمٚ ّجدْ،) ظجّ ثلإٛ بُ
 
                                                          
61
 .ثلإ٣ْج٣ُز وثٛوٜىٝ ثلأهثح ُٜٗز .ثتصٌ فٌوٍ ْٟضىي هًٜ ثلإ٣وو٣ُُْز ثٌٜٛز و ثٛوٌدُز ثٌٜٛز د٢ ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ .ُُجثٙ أهٌ  
 .ًنًٟ٤شىً بحظ ٝ، 0107 ّىًثدجَج، أٟذُٚ ّى٣ج١ ؽجٟوز
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 ٧ُ٘ٚ ثٛذقظ -ؿ
 ثٛذقظ إلى تسْز أدىثح و٧ٍ ٗ٠ج ٍَٜ :ْٓ٠ش ثٛذجفغز ٧يث 
ثٛذجح ثلأوٙ : بُ ٧يث ثٛذجح صذقظ ثٛذجفغز بُ : ثتظٔوٟز و مُِٜز ثٛذقظ و  -
ٓؼجَج ثٛذقظ و أ٧وثٍ ثٛذقظ و ٟ٤جُن ثٛذقظ و تحوَو ثٛذقظ و صىػُـ 
 دوغ ثتظظـلافجس ثٛذقظ و ثٛوًثّز ثْٛجدٔز.
جس ثٛ٤لٌَز ٟ٢ ٟىػىم ثٛذجح ثٛغجني : بُ ٧يث ثٛذجح صذقظ ثٛذجفغز ه٢ ثٛوًثّ -
 ثٛذقظ ثٛيٌ ٓوٟهج ثٛذجفغز ويحضىٌ ٧يث ثٛذجح و َ٤ْٔٞ إلى ُظٜنٌ:
 ثِٛظٚ ثلأوٙ : ثٛوًثّجس ثٛ٤لٌَز
 ثِٛظٚ ثٛغجني : صٌنًثس ثََٛجهر
ثٛذجح ثٛغجٛظ : بُ ٧يث ثٛذجح صذقظ ثٛذجفغز ه٢ ؿٌَٔز ثٛذقظ بُ ٧يث ثٛذجح  -
ـز ثٛذقظ وتغض٠ن ص٤ْٔٞ ثٛذجفغز إلى ّش ُظىٙ و٧ٍ : ٣ىم ثٛذقظ و م
 ثٛذقظ وهُ٤ض٦ و ؿٌَٔز ترن ثٛذُج٣جس و أهوثس ثٛذقظ و تحُٜٚ ثٛذُج٣جس.
ثٛذجح ثٌٛثدن : بُ ٧يث ثٛذجح صذقظ ثٛذجفغز ه٢ ثٛوًثّز ثتظُوث٣ُز صذقظ ٧يث  -
ثٛذقظ ثٛوًثّز ثتظُوث٣ُز و٧ٍ هٌع ثٛذُج٣جس وتحُٜٜهج. و َ٤ْٔٞ ٧يث ثٛذجح إلى 
 ُظٜنٌ:
ٛضٔجدٚ تػجوٛز ٜٛىطىٙ إلى ثٛضشجبهجس وثلامضلاُجس ثِٛظٚ ثلأوٙ : ثٛىطَ و ث
 دنٌ صٌنًثس ثََٛجهر بُ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز وثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز
ثٛظٚ ثٛغٜني : ثٛض٤ّذؤ تػجوٛز ٜٛىطىٙ إلى تحُٜٚ صأعنً٧ج صٌنًثس ثََٛجهر بُ ٟهجًر 
 ثٛ٘ضجدز 
 ثٛذجح ثتطجِٟ : ثتطجتدز ٟ٢ ثٛذقظ ثٛوٜ٠ٍ، و َ٤ْٔٞ إلى ُظٜنٌ : -
 : َشض٠ٚ هًٜ ٣ضجةؼ ثٛذقظ. ثتطلاطز
  ثلآضٌثفجس : َشض٠ٚ هًٜ ثٛضىطُجس و ثلآضٌثفجس
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  نيجغٛث حجذٛث 
زٌَل٤ٛث زّثًوٛث 
 زّثًوٛث : ٙولأث ٚظِٛثزُٜدجٔضٛث 
 أ-  زّثًوٛث ٝىهِٟزُٜدجٔضٛث 
       زّثًوٛثزُٜدجٔضٛث  ٌأ ٚدجٔضٛث ز٠ٜٗ ٢ٟ رىىمأٟ زٌٛ(contrastive)  زٌٜٛث بُ
 ؿلاـطلإث و٤ه جٟأ .عًجوضٟ ٌأ ٍلاضمث نىوبم زََُٜتؾلإثُ ءج٠ٜوٛث غود ٝوٓ ؤ
: جه٤ٟ ٞ٧ءثًآ 
۱- نًشذٛث للهث وذه ٢د وتزأ 
  ٍلاضملإث ٦ؽوأو ٦دجشضٛث ٦ؽوأ ٌظفث ٌغٗأ وأ نٌضٌٛ ز٠ل٣أ نٌد ز٣ًجٔ٠ٜٛ ٍٜ٠ه ءثٌؽإ
ًجٔتظث نػىٟ نٌٟجل٤ٛث ٢ٟ ٚ٘ٛ ُٜٚتح ًٜه ٖٛثى و٠ضوَو ج٠ه٤ُ٣ ٢ٟ ُجّأ ًٜه ٝىَٔ ز٣
.ٍمًجضٛث لا ٍِطىٛث ؼه٤تظث17 
۲-  ثٌٌَُ ُٚ٣ى ُىؽ(Jos Daniel Parera) 
 زٌٜٛث نٌد ٚدجٔضٛث زـش٣أ ٍ٧ زُٜدجٔضٛث زّثًوٛثٝلأث ٛث زٌٜٛثوجغص بُ زُ٣ٌ وهثىٓو ج٠هذُٗ
زِٔضتظث زٌٜٛث.18 
  
 
                                                          
17:٢ٟ ٞؽٌضَ 
Ahmad bin abdullah al-basyir, “at-tahlil at-taqabuli byna an-nadzariyah wa at-tathbiq”, Al-
muwajih fi ta‟lim al-lughah al-arabiyah lighairi an-nathiqin biha, (Jakarta: LIPIA, 1988), Hlm.66. 
18
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
Jos daniel parera, Linguistik edukasional, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997) Hlm. 44. 
13 
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 )adetap reosnaM(ٟ٤ظى ُضُوث  -۳
مضلاُجس بُ وثلإ ثتظضشجبهجس هًٜ أٗغٌفظىٙ أو ثٌٜٛضنٌثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ٧ٍ صٔجدٚ دنٌ 
 91ثلأطىثس وثٛ٤قى وثٛظٌٍ وثٛولاٛز دُ٤هٞ بُ ثٛىٓش ثتظونٌ.
 )nagiraT rutnuG yrneH(٧٤ٌٌ ً٤ضىً صج ًٗج١  -4
وثٌٜٛز ثٛغج٣ُز تظوٌُز  لأٝثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ٧ٍ تػجوٛز ٜٛضٔجدٚ دنٌ صٌُٗخ ثٌٜٛز ث
ثهض٠جهث هًٜ ٟج ٓوٟ٦ ثٌٜٛىَنٌ أ١ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ٧ٍ أ٣شـز  02ثلامضلاُجس دُ٤ه٠ج.
ثٌٜٛز ثلأولى و ثٌٜٛز ثٛضٔجدٚ دنٌ ثٌٜٛضنٌ أو أٗغٌ تظوٌُز ثتظضشجبهجس وثلامضلاُجس دنٌ 
 .ثلأؽ٤ذُز
ثْٛٔ٠نٌ ثٛ٤لٌَز وثٛضـذُُٔز. ثٛوًثّز  إلى ًأي ََُجء أ١ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ص٤ْٔٞ
ه٢ تغجٙ ثلإمضلاُجس وثتظضشجبهجس دنٌ ثٌٜٛضنٌ أوأٗغٌ. بحغج  ثٛضٔجدُٜز ثٛ٤لٌَز ٧ٍ ثٛذقظ
 بُ ٌٛز أمٌي. لا َىؽوه٢ ؽَء ٟونٌ َىؽو بُ ٌٛز و
هٍ ؽَء ٟ٢ هٜٞ ثٌٜٛز ثٛضـذٍُٔ. دأ مي ثتضجطٚ ُأٟج ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ثٛضـذُُٔز 
ً ٟ٢ ثٛوًث ّز ثٛضٔجدُٜز ثٛ٤لٌَز. بحغج ه٢ ٧ُ٘ٚ أٌ أّجُ تظٔج ً٣ز ثٌٜٛجس وصٌَُٗ هٜ
ثٌٜٛز، وثٛضٌترز، وًنً  ٍثتظوٜىٟجس ثتظوُ٤ز لأًٌثع مجطز ٟغٚ ٛضوُٜٞ ثٌٜٛز، وتحُٜٚ ع٤جة
 12ىٖٛ.
ُز. ٗ٠ج أٗو٥ ًودنًس لاهو ةُبروٍ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز َضوْٜ دوٜٞ ثٌٜٛز ثٛذ٤ج
 بُ ٗضج د٦ ه٢ ثتظْٜ٠ج س ثتظؤ ّْز هًٜ ٧ي٥ ثٛوًث ّز ثٛضٔج دُٜز ألا و٧ٍ: )75۱۱(
                                                          
91
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 .84 .mlH,)0991 ,asakgnA :gnudnaB ( ratnagneP haubeS : citsiugniL ,adetap reosnaM
02
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 .4 .mlH )2991 ,asakgna :gnudnaB ( asahab fitsartnok sisilana narajagnep ,nagirat rutnug yrneH
 َضٌؽٞ ٟ٢:12
 )5891 ,sserP namagreP :drofxO( ,rehcaet egaugnal eht dna scitsiugniL evitsartnoC ,)de( .J ,kaisiF
 .1.mlH
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ثتظؤّْز هًٜ وطَ ثٌٜٛز ثتظوًوّز  ثُّز ثٛتي أ ٗغٌ ُوجُٛز ٧ٍ ثتظىثهأ١ ثتظىثه ثٛوً -۱
 ٟن ثتظٔجً٣ز ثٛوُٓٔز دىطَ ثٌٜٛز ثلأٝ
 أ١ أؽَثء ثٌٜٛز ثتظوًوّز ثتظضشجبهز دٌٜز ثلأٝ ص٘ى١ ّهٜز ه٤و ثٛـٜذز وٗيث دج ٛوِ٘ -۲
ُِّهٞ ٟوٜ٠ى ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز ُه٠ج ؽُوث ه٢ ثتظش٘لاس ثتظىؽىهر ه٤و ه٠ُٜز صوُٜٞ  -۳
 ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز
لى ٌٛز ثلأٝ أٌ ثٌٜٛز إثٌٜٛز ثتظوًّز أٌ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز  َ٤ٜٔى١ ٣لجٝأًٜخ ثٛـٜذز  -4
 ثلأولى إ٣ضجؽُز أو إّضٔذجُٛز
وصـذُْ هٜ٠ٍ. ُبرٍس ثٛوًث ّز ثٛضٔج دُٜز ٗوٜٞ ثٌٜٛز ثٛضـذًُٔ ثٛيٌ ٛ٦ ٣لٌَز 
لى ث٧ض٠جٝ ٗذنً ٣لٌث ألى إودٌوٍ ثٛوًثّز ثٛضٔج دُٜز بُ تغجٙ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز تػضجػ 
 ع٤جا ثٌٜٛز ثٛيٌ لاًه ٛ٦.
 
 ضٔجدُٜزوكجةَ ثٛوًثّز ثٛ -ح
 د٤جء هًٜ ٓىٙ ؽ٤ُو أ١ ثٛوًثّز ثٛضٔج دُٜز تعج وكجءٍ، و٧ٍ:
 ثٛض٤ذأ : تظوٌُز ثلأ مـجء ثٌٜٛىٌ ثٛيٌ أٟ٘٢ ه٤و ثٛـٜذز -۱
 ثٛـٜذز أ١ َٔن ُُهج٘٢ يد تيَؼجؿ ثلأ مـجء ثٛلإثٛضىػُـ :  -۲
 ٜٛٔز مبرص٦ ثتظٌّل ٗ٠جٙ ٟوٜىٟجس ثتظوٜٞلإثٛض٘٠ٍٜ :  -۳
 ثٛىٓجءٌ : ٛى ٓجَز وٛضُٜٔٚ ثلأمـجء ثتظىؽىهر -4
 ُٜٞ ثٌٜٛزطلاؿ ثلأ مـجء وه ُجم طوىدجس صولإثٛولاؽٍ :  -5
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ُجٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز تعج هوً ٧جٝ بُ صوُٜٞ ٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ وَوض٠و ٧يث ثٌٛأٌ هًٜ 
 22دوغ ثتظْٜ٠جس ثلاصُز:
لأمـجء بُ  ٌ ٌٛز ثلأٝ هجٟٚ أّجٍّ ٜٛظوىدجس ثوأأ١ صومٚ ثٌٜٛز ثُْٜٛٔز  -۱
 صوُٜٞ ثٌٜٛز ثلأؽ٤ذُز.
طوىدجس صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٌِٛوّ دنٌ ثٌٜٛز ثُْٜٛٔز وثٌٜٛز ثٛغج٣ُز َْذخ إلى  -۲
 ثلأؽ٤ذُز.
وٙ هًٜ ٗغٌر ثٛظوىدجس بُ صمضلاٍ دنٌ ثٌٜٛز ثُْٜٛٔز ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز لاث رٗغٌ -۳
 صوُٜٞ ثٌٜٛز ثلأؽ٤ذُز.
ثلى ٣ضُؾز ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ٜٛض٤ذؤ ثٛظوىدجس وثلأمـجء بُ  صىؽو فجؽز ٗذنًر -4
 ه٠ُٜز صوُٜٞ.
ُجس وث تظضشجبهجس دنٌ ثٌٜٛز ثُْٜٛٔز ُجتظجهر ثتصُور ٧ٍ ثتظور ثتظ٤ل٠ز هبر ثمضلا -5
 وثٌٜٛز ثتظوًوّز.
 
ثتظْٜ٠جس وثلاُضٌثػجس ه٢ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ُه٠٤ج أ١ ثٌٌٛع  هٌعودوو 
ٓىٙ هًٜ وثتعوٍ ٟ٢ ثٛوًثّز ثٛضٔج دُٜز ٧ىفٚ تظشٜ٘ز صوُٜٞ ثٌٜٛز ثلأؽ٤ذُز. ثوهض٠جهث 
 32أُٛجُ أ١ ٜٛوًثّز ثٛضٔج دُٜز مـىثس ٗ٠ج ٍَٜ :
 مـىر ثٛىطَ ٧ٍ أ١ َظَ ثٛذجفظ ه٢ ثٌٜٛجس ثتظضٔجدٜز. -۱
 مـىر ثلإ٣ضٔجء ٧ٍ ث٣ضٔجء أٌ ثمضُجً ثٛو٤جطنً ثتظضٔجدٜز. -۲
 مـىر ثٛضقُٜٚ ٧ٍ صوُُ٤ج لإمضلاُجس وثتظضشجبهجس دنٌ ثٌٜٛجس ثتظضٔجدٜز. -۳
 ثتظظوىدجس بُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثلأؽ٤ذُز. مـىر ثٛض٤ذؤ ٧ٍ ص٤ذؤ هىثٟٚ ثلأمـجء و -4
                                                          
 َضٌؽٞ ٟ٢:22
 5 .mlH )2991 ,asakgnA  :gnudnaB( asahab fitsartnok sisilana narajagneP ,nagirat rutnug yrneH
صجًَل ثٛومىٙ   iroet/60/2102/moc.topsgolb.hayyimikahla//:ptth-gnatnet-lmth.fitsartnok ٟضجؿ هًٜ32
  11.02ٝ بُ ثْٛجهز 8102/3/22
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نضْ٣و ٌَٗضَ ٌيٛث ٌىُ٤ذٛث زٌٜٛث ٜٞه خ٧يٟ ًٜه زُٜدجٔضٛث زّثًوٛث ُٜٚتح ٝو
.يىضلمحث ِِ٣ بُ ج٠هِطو ًٜه زُ٣ جغٛث زٌٜٛثو لىولأث زٌٜٛث نٌد خٌُٗضٛث بُ24 
 ١أ ُِٟجؽ يأًو .رًجضنتظث سج٣جُذٛث َطىد زُٜد جٔضٛث زّثًوٛث سأود ،رهجه
ٕج٤٧ .ٚد جٔضٜٛثو َط ىٛث جهمو نٌضُّجّ لأث نٌضٜفٌتظث 
 ٍّ٘ىٌُّْٗ جٟأ(krezeszowski)  طلاع ًٜه و٠ضوَٟ :ٍ٧و زُّجّأ ٚفثٌ
،لاوأ .ُٜٚقضٛث رىـم ،جغٛ جع .ءجٔض٣ لاث رىـم ،جُ٣ جع .َط ىٛث ىـم25  ؤذ٤ضٛث ،جود ثً
غود ٥هثٍ( وٛث ٚ٧أثً)زٌٜٛث ُٜٞوص ٙجتغ ًٜه زُُٔذـضٛث زُٜدجٔضٛث زّ 
ًجضمث ؤذ٤ضٛث زٜفٌٟ بُوا غفجذٛثز  هوٌِٜٗ زَ ٌل٣ ًٜه(clifford)  ْٞٔ٤ص تيٛث
إ: ٍ٧و ٚفثٌتظث زضّ لى26 
۱-  ٌِظٛث زٜفٌٟ(Transfer )ٜٛث و لىولأث زٌٜٛث نٌد ٌُّ لا:ٌ.زُ٣جغٛث ز 
۲- لىولأث زٜفٌتظث (perpaduan)  زٌٜٛث بُ ثوَوؽ لا٘ش ٚ٘شَ لىولأث زٌٜٛث ٢ٟ ءَؽ :
.زُ٣جغٛث 
۳- زُ٣جغٛث زٜفٌتظث (subdiferensiasi) .زُ٣جغٛث زٌٜٛث بُ هىؽىٟ نًً لىولأث زٌٜٛث بُ ءَؽ : 
4- زغٛ جغٛث زٜفٌتظث (reinterprestasi) زٌٜٛث ٢ٟ ءَؽ :  ثوَوؽ لا٘ش ٚ٘شَ ٌيٛث لىولأث
.زُ٣جغٛث زٌٜٛث بُ 
5- زودثٌٛث زٜفٌتظث (overdiferensiasi)  زٌٜٛث بُ وؽو جٟ ٌيٛث زُ٣جغٛث زٌٜٛث ٢ٟ ءَؽ :
.لىولأث 
                                                          
24
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
Muriel saville-troike, Introducing second language acquisition, (Cambrigde: UK, 2006) Page. 34. 
25
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
Andrew chesterman, Contrastive functional analysis, (Amsterdam: John benjamin publishing 
company, 1998) Page. 52 
26
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
H.Douglas brown, Teaching by principles, (San frascisco: Pearson education, 2007) 
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6- جتطث زٜف ٌتظث زْٟ(pembelahan)  مٌِضَ وأ ْٞٔ٤َ لىولأث زٌٜٛث بُ وفثو ءَؽ :إ لى
.موٌُ روه وث نٌهٌُ 
 
 رهجََٛث سثنًٌص : نيجغٛث ٚظِٛث(afiksasi) 
أ- ٣وو٣لإث رهجََٛث سثنًٌص ٢ه ٌََوضٛثُزُْ 
 رهجََٛث سثنًٌص(afiksasi)  ز٠ٜ٘ٛث ّجٔضشث ٍ٧د بُو .ٚطلأٛث ًٜه ٌٍتضث رهجََ
ث زٌٜٛثلإ٣وو٣ُ زُْرهجََٛث سثنًٌص ْٞٔ٤ص لىإ  حوٌػلأث ندًأ27: 
۱-  ْدجْٛث(prefik) .ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ رهجََٛث ٌٍف هثََ ى٧ 
۲-  رهجََٛث(infiks) بُ رهجََٛث ٌٍف هثََ ى٧ .ز٠ٜ٘ٛث 
۳- ثلاٛ ْف(sufiks) .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ رهجََٛث ٌٍف هثََ ى٧ 
4-  ْفلاٛث و ْدجْٛث(konfiks) .ز٠ٜ٘ٛث نًمأو ٙوأ بُ رهجََٛث ٌٍف هثََ ى٧ 
 
لإث ْدجْٛثو زْتس ٍُْ٣وو٣ـme  وـber  وـdi  وـter  وـper : ىتؿ .dilipat و 
menggali. 
لإث ْفلاٛث و ْدجْٛث زْتس ٍُْ٣و و٣ber...an  وper-kan  وper-i  وke-an  وme-kan  و
me-iىتؿ . :.berhamburan 28 
                                                          
27
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
Iyo mulyono, Ilmu bahasa indonesia morfologi teori dan sejumput problematic terapannya, 
(Bandung: CV Yrama widya, 2013) Hlm: 77 
28
 :٢ٟ ٞؽٌضَ 
E. Zaenal arifin dan Junaiyah, Morfologi bentuk, makna dan fungsi, (Jakarta: Kompas gramedia, 
2009) Hlm: 6-7 
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 ثٛضوٌََ ه٢ صٌنًثس ثََٛجهر ثٛوٌدُز -ح
ثتظضوجًٍ هُٜ٦ دنٌ هٜ٠جء ثٌٜٛز أ١ ثِٛوٚ لا َٔٚ ه٢ علاعز أفٌٍ أطُٜز. ولا 
َ٘ى١ لأٌ ُوٚ ٟونى أىث ّٔؾ ٟ٤٦ فٌٍ وثفو ٟ٢ أفٌُ٦ ثلأطُٜز. وثِٛوٚ ٧يث 
َْ٠ً ثِٛوٚ ثلمجٌه. ثِٛوٚ ثتصٌه ٧ى ثِٛوٚ ثٛيٌ فٌوُ٦ ترُوهج أطُٜز ُِٛ ُُهج 
 92.وةفٌوٍ ٍث
وثِٛوٚ ثتظََو ٧ى ثِٛوٚ ثتصٌه ثٛيٌ ٍَوس هًٜ أفٌُ٦ ثلأطُٜز دوغ ثلأ فٌٍ 
 علاعز أفٌٍ. فٌُج١ أوو ثتظَ َور. وثتصٌه ثٛغلاعٍ ََثه ُُ٦ فٌٍ أ
   -ػ أوٍث١ ثتظََو فٌٍ علاعز : أُوٚ دََجهر همَر ثٛٔـن بُ أوٛ٦ ٜٛضووَز : مٌ
هر أَٛ دنٌ ثِٛجء وثٛونٌ، ٙ، وُجهٚ دََج٣ َّ - أمٌػ، وُوٚ دضؼوَُ ثٛونٌ : ٣َٙ
 ؽجهٙ. - ٜٛ٠شجًٗز : ؽوٙ
٣ِضـ. إ - أوٍث١ ثتظََو ثٛغلاعٍ فٌُنٌ، تسْز : إ٣ِوٚ دََجهر أَٛ و٣ى١ : ُضـ
 شؾن : إ٣ضظٌ. وصِّوٚ دََجهر ثٛضجء وصؼوَُ ثٛونٌ -إُضوٚ دََجهر ثلأَٛ وثٛضجء : ٣ظٌ
 إتزٌّ. -ن. إُو ّٚ دََجهر ثلأَٛ و صؼوَُ ثٛلاٝ : تزٌ صشّؾ -
 أوٍث١ ثتظََو ثٛغلاعز أفٌٍ، أًدوز : إّضِوٚ دََجهر ثلأَٛ وثْٛنٌ وثٛضجء : ًٌِ
إفووهح. إُوج ّٙ  - إّضٌٌِ. إُوىهٚ دََجهر ثلأَٛ وثٛىثو وصٌٌَ٘ ثٛونٌ : فوح -
تزج ًّ. إُوّىٙ دََجهر إ - دََجهر أَٛ ثٛىطٚ، بٍ أَٛ وصٌٌَ٘ ثٛلاٝ، ٜٛ٠ذجٌٛز : تزٌ
 ه.إؽّٜى -ثلأَٛ و ثٛىثو ٟؼوِز ؽٜو
 
 
                                                          
 .42) ص: 8891ثٛوٗضىً هٍٜ بهجءثٛوَ٢ دىمووء, ثتظومٚ ثٛظٌبُ, (دنًوس: ترُن ثتضٔىّ تػِىكز,   92
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 ثٛ٘ضجدز ٟهجًر -ػ
 ثٛ٘ضجدز صوٌََ -1
 وٟشجهٌ أُ٘جً ٟ٢ ثلإ٣ْج١ مجؿٌ بُ يجىٙ ه٠ج وثلإُظجؿ ٣ز ثلإ ٧ٍ -ِٛلج- ثٛ٘ضجدز
 ثٛيٌ ثتظ٤هؾٍ ثتظوًٍّ ثٛو٠ٚ ٧ٍ وثطـلافج .ثِمٌو١ َِه٠٦ بحُظ وأفجُِّ،
 أُ٘جً٥ صٌترز ٟ٢ يد ّ٘٤٦ ْٟضىي إلى ٛـجٛخ ٜٛىطىٙ ٟض٘جٟٜز، مـز وُْ َْنً
 ٌُ٘ ٣ْْ وُْ ُّٜ٠ز، دٌٜز-ٗضجدز -ثتضُجصُز ومبرثص٦ وٟشج٧وثص٦ وأفجُّْ٦ وٟشجهٌ٥
  .ٟونٌ
 ثٛ٘ضجدز أ٣ىثم -2
  :تحىٍَٜ ٧ى ٟج ٟ٤هج و ٣ٔٚ أو ٣ْل ٧ى ٟج ُ٠٤هج تؼضِٜز، أش٘جٙ ٜٛ٘ضجدز
 ثٛ٤ّْنُّز ثٛ٘ضجدز (أ)
 و ثٜٛ٘٠جس و ثتعؾجةُّز ثتضٌوٍ ٣ْل أّهمهج أش٘جٙ هّور ثٛ٘ضجدز ٟ٢ ثٛ٤ّىم ٧ي َّضني
 إهجهر و ثٛ٘ضجدُّز ٜٛ ٌّٟىٍ تػجٗجر ه٠ُّٜز ٧ٍ و .ثلأ٧ؾجٝ ثتظنضِٜز ثٛ٤ّظىص و ثتص٠ٚ
 .صظىٌَ٧ج
 ثلإدوثهُز ثٛ٘ضجدز(ح) 
 أُ٘جً ه٢ ُُ٦ َوّذٌ ٌٛى ٌّ دذ٤جء ثٛ٘جصخ َٔىٝ فُظ هجٟز دظِز ثلإ٣شجء هًٜ صشض٠ٚ و
 دضٜنُض أَؼج َٔىٝ ٓو و .ٓظنًر ّٓظز أو ٟٔجٛز أو ًّجٛز طىًر بُ ًنً٥ أُ٘جً و
 .ثتطجص أّٜىح ّضنوثٝ آمٌ ثٛ٘جصخ ٗضجح
 ثّٛضقىَُٜز ثٛ٘ضجدز(ػ) 
 و ي،أمٌ ٌٛز إلى ٌٛز ٟ٢ ثلأمٌَ٢ أُ٘جً تحىَٚ هًٜ صوض٠و ؽوَور ٌٛىَّز طُجًز ٧ٍ و
 ٗج١ إ١ و ثٛ٤ّىم ٧يث بُ ثٛ٘جصخ و .ثٛذقىط و ثٛ٘ضخ و ثتظٔجلاس صٌترز بُ تحض٠ٚ
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 ثلأطٜـ ثلأّجُٛخ و ثلأ٣ْخ ثتظٌِهثس ثمضُجً بُ ف ٌّث ٍثٙ ٟج ُئ٣ّ٦ ثِمٌَ٢ ُ٘جً ُّٟٔوث
 .أُٟ٤ج ٣ٔلا ثتظوجنى ٣ٔٚ هًٜ صْجهو٥ ثّٛتي
 ثٛ٘ضجدز أهمُز  -3
 لا و ثتظهجًثس، ٛضوُٜٞ ثّٛضٍْْٜٜ ثّٛضٌصُخ فُظ ٟ٢ ثٛ ٌّثدوز ثتظ٘ج٣ز بُ ثٛ٘ضجدز ٟهٌر بٌصأ
 صذوأ ثّٛتي ثلأ ّٝ ثٌٜٛز ثٗضْجح ؿذُوز ٟن َّضِْ ٟ٤ـٔ ٍّ هٜٔ ٍّ صٌصُخ ٧يث أ١ّ ًَخ
 ٛضوُٜٞ ثتضوَغز ثٛ ّـٌّ أ٧ ّٞ ىثّٛضٌصُخ أميس ُٔو ّبٍ ٟ٢ و .ٛ٘ضجدز ص٤ضهٍ و لإّض٠جم
 و ثلإّض٠جم ٟهجًثس ٟ٢ أوّن و أشمٚ ثٛ٘ضجّبي ثّٛضوذنً أ١ّ إى جبه ثٛ٤ّجؿٔنٌ ٌٛنً ثٌٜٛجس
 ًجٛذج َضقْٔ لا ثٛ٘ضجّبي ثّٛضوذنً هًٜ ثٛٔوًر ثٗضْجح ُئ١ّ ّٜٗ٦ ٛيٖٛ. ثٌٛٔثءر و ثٛ٘لاٝ
 ٟهجًر بُ ثٗضْجح بُ ثٛذوء ٓذٚ ثّٛغلاط ثتظهجًثس ٧ي٥ ثٗضْجح ّبً إىث إلا د٤ؾجؿ
 .ثّٛضوذنًَّز ثٛ٘ضجدز
 ثٛ٘ضجدز أ٧وثٍ  -4
 :ٍَٜ ٟج إلى ٛـجٛخ ثٛىطىٙ ثٛضقٌٌََز ثٛ٘ضجدز صوًَِ َهوٍ
 ثتظىثه هًثّز بُ َ٘ضْذهج ثٛتي ثٌٜٛىَز ثٛغٌور ثّضنوثٝ هًٜ ٓجهًث َظذـ أ١ ) أ(
 .ثٛوٌدُز ٌٜٛز َضوّٜ٠هج ثّٛضٍ
 دٌُْ وآًثة٦ وأُ٘جً٥ وٟشجهٌ٥ أفجُّْ٦ ه٢ ثٛضوذنً هًٜ ٓجهًث َظذـ أ١  ) ح(
 .وّهىٛز
 ثلأولى ثٌٜٛىَز ثٛىفور ٟ٢ دوءث ثٛضوذنًَز، ثٛٔوًر ثٗضْجح بُ َضو ًّػ أ١ ) س(
 إلى وطىلا وثفور، ٌُ٘ر صضؼ٠٢ ثٛتي ثٛىثفور ٌِٛٔر ٌٟوًث ،)ثتص٠ٜز(
 .ٟضٌثدـز ٟض٤جّٔز ٌُٔثس بُ ٟضأِٛز أُ٘جً ٟ٢ ثتظّ٘ى١ ثتظض٘جٟٚ ثتظىػىم
 ٟ٢ ٗضجدض٦، دض٤لُٞ َهض ّٞ وأ١ -صوًيجُج – ثٌٜٛىَز ثلأمـجء ٟ٢ َّٜٔٚ أ١ ) ط(
 ثلأُ٘جً دووه ثتظىػىم وصُْٔٞ ثٛضٌُٓٞ، هلاٟز وثّضو٠جٙ ثتطّؾ، : فُظ
 .ُُ٦ ثٌٛةُْز
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 ثلاّضنوثٝ :فُظ ٟ٢ ثٛضوذنً، وإ٣ضجؽ٦ ّٜىد٦ - صظجهو– ٌَصٍٔ أ١ ) ػ(
 .ثٛي٧ني وثلادض٘جً ثٌٌِٛ٘، ثلأُْ وّوز ثٌّٜٛىٌ،
 ُشذز ثتض ٍّْ، ثٛىطَ :ٟ٢ دوءث – ثتظىػىهجس ص٤جوٙ بُ َضو ًّػ أ١ ) ؿ(
 .وثلمحجٗ٠ز وثٛضٔىنً ثٛ٤ٔو إلى وطىلا ُجتطُجلي، ثتض ٍّْ،
 أ ّٟض٤ج ٛضٌثط ثتعجةٜز وثٌَِٛ٘ز ثلأهدُز ثٛغٌور هًٜ ثلاّؿلام أهمُّز َوًٕ أ١ ) ك(
 وبُ وثلإّلاٍٟ، ثٛوٌبي :ثٛوجتظنٌ ٟ٢ ٟ٘ج١ ٗ ّٚ بُ ثتظ٘ضذجس يدلأ ثٛيٌ
 .ثلأمٌي ثٛوجتظُز ثتظ٘ضذجس
 ُُوّو١ -وثلمحوعنٌ ثٛٔوًٟ-وثتظِ ٌَّ٘٢ ء وثلأه ثّٛ٘ضجح ًثعج  ٟ٢ َْضُِو أ١ ) ه(
 صَثٙ لا ُجلمحجٗجر .ُُ٦ أدوهىث ُُ٠ج ٟ٤ىثتعٞ هًٜ وَ٤ْؼ ٟ٤هج، َوؾذ٦ ٟج
 .ثٛوٌدُز ثٌّٜٛز صوّٜٞ أِّ ٟ٢ ُّٜ٠ج أّجّج
 
 ثٛ٘ضجدز ه٤جطٌ  -5
 : ٧ٍ ًةُُّْز ه٤جطٌ علاعز ٟ٢ ثٛ٘ضجدز ٟهجًر وصضّ٘ى١
 .ّهىٛز و ٌّهز بُ ثّٛضٌُٓٞ هلاٟجس و ثتضٌوٍ ًّٞ إصٔج١(ث) 
 ثلإتظجٝ و ٟ٤هج ثلإمضُجً إؽجهر ٟن صٌثُٗخ و ٌِٟهثس ٟ٢ ثٌٜٛز ه٤جطٌ ٟوٌُز(ح) 
 . ثٛ٘ضجّبي ثٛ٤ّلجٝ دٔىثهو
 ًثلأُ٘ج ص٤لُٞ هًٜ ثٛٔوًر(ػ) 
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 ثٛذجح ثٛغجٛظ
 ؿٌَٔز ثٛذقظ
 ثٛذقظ٣ىم -أ
ٟومٚ ثٛذقظ ثٛيٌ ثّضنوٟ٦ ثٛذجفظ ٧ى ثتظومٚ ثُُِٛ٘ز، و٧ى إؽٌثء ثٛذقظ 
. و ٟ٤هؼ ثٛذقظ ٧ى ثٛذقظ  03ثٛيٌ فُظٚ إلي ترن ثٛذُج٣جس ثٛىطُز ٟغٚ ٗضجدز
ثٛىطٍِ و ثتظ٤هؼ ثٛذقظ ثتظ٘ضبي. و فُضىٌ بُ ثٛذقظ ثتظ٘ضبي ثٛوًثّز ثٛضٔجدٚ دٍٜ 
وٌدُز و ثلإ٣وو٣ُْز. وأٟج ثٛوًثّز ثٛضٔجدٍٜ ٧ٍ صٔجدٚ دنٌ ٌٛز دنٌ صٌنًثس ثََٛجهر ثٛ
ثلأٝ و ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز ثٜٛضج١ تع٠ج ٣لجٝ ُٟٔجُ وٓىثهو ّٟضِٔز،َوني صٔجدٚ دنٌ ٌٛز ثلأٝ و 
  13.ٌٛز ثتعوٍ تظوٌُز ْٟجوته٠ج وصٌَِٔه٠ج
 ثٛيٌ ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقٍُٜٜ ثٛىطٍِ وثٛذقظ ثٍُِٛ٘ ثٛذقظ ٟ٢ ٧ى ثٛذقظ ٧يث
 ٧ىؿٌَٔز ثٛضٔجدٍٜ ثٛضقُٜٚ .ُٓ٠ز ٟوجتصز ؿٌَٔز ه٢ دُج٣ض٦ لاَض٤جوٙ ث٣٦ تشجص٦ أ٧ٞ ٟ٢
 هٜ٠ُز، لأًٌثع أٗغٌ أو  ثٌٜٛتن  د٢ وثلإمضلاٍ ثٛضشجد٦ أوؽ٦ ه٢ ٜٛذقظ ثٌٜٛز بُ
 و٧ٍ )fitatilauk(ثُُِٛ٘ز  وٛـٌَٔز ))dohtem evitarapmoc ثٛذُج٣ُز ثتظٔجً٣ز ثٛذقظ
 صوٌع بٍ ثٛىثٓوز ثلأفىثٙ ٟ٢ ثٛوجٟز ثتظوٜىٟجس ٛضقُٜٚ ثٛذجفغز ثّضنوٟضهج ؿٌَٔز
 .ثٛضقُُٜٜز ثٛـٌَٔز هًٜ ثٛذُج٣جس
 ٟ٤هؼ و٧ى ثٍُِٛ٘ ثتظ٤هؼ ٧ى ثٛذقظ ٧يث بُ ثٛذجفغز ثّضو٠ٜضهج ثٛيٌ ثتظ٤هؼ أٟج
 وٗضجدجس أٓىثٙ ٟ٢ صض٘ى١ ثٛتي ثٛىطُِز ثٛذُج٣جس هًٜ ٜٛقظىٙ ْٟضنوٝ
 وثٛذُج٣جس ثتظوٜىٟجس ٟ٤هج ُأمَوس بٍ ثتظ٘ضذز، ٟ٢ صظوً وٜٗهج .وٟلافلجس
 .ٟـجٛوضهج دوو ثٛٔجؿوز
                                                          
03
  َضٌؽٞ ٟ٢: 
 4 :mlH )7002 ,adsoR :gnudnaB( ,fitatilauk naitilenep igolodoteM ,gnoeleM .j yxeL
13
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 211 :mlH )7991 ,aggnalrE :atrakaJ( ,lanoisakude kitsiugniL ,arerap leinad soJ
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 : 23ٟجٍَٜ ثُُِٛ٘ز ثٛـٌَٔز مظجةض
 ثِٛز أُؼٚ ٧ٍ وثٛذجفغز َّز ثٛـذُن ثلأفىثٙ ٣لجٝ هًٜ دظِز ثتظذجشٌر ثٛذُج٣جس ٟ٤ذن -
 وطُِز -
 ثٛ٤ضُؾز ٟ٢ أُؼٚ ثٛو٠ُٜز -
 إّضٌٔثةٍ طِضهج ثٛذُج٣جس تحُٜٚ -
 َوٙ ثٌٜٛىٌ ثٛذقظ إؽٌثء ٌٟثفٚ ثٛذقظ صٌَٔخ بُ ُؼُٜز إ٧ض٠ج ًٟج يجوٚ ٟونى -
 ثتضجطٚ ثٌَٟٛ ويجوٚ ثٛذُج٣جس وثٛضقُٜٚ ثٛذُج٣جس إّضووثه :َوني أْٓجٝ علاعز هًٜ
 ثٛغلاعز ثتظٌثفٚ ٧ي٥ بحغ٦ إؽٌثء بُ ثٛذجفغز صضذن 33. 92 ثٛٔجهور صشُ٘ٚ بُ ثٛضقُٜٚ
 :ثٛضجُٛز
 و بحغهج ٟىػىم دضقوَو ثتظٌفٜز ٧ي٥ بُ ثٛذجفغز صٔىٝ : ثلاّضووثه ٌٟفٜز -
 تعج ثٛتي ثْٛجدٔز ثٛوًثّجس ووػن أهوثص٦، وتحوَو دضظ٠ُ٠هج، وصٔىٝ ٌَٟٗثتهج،
 .بهج هلآز تعج ثٛتي ثٛ٤لٌَجس وص٤جوٙ بهج، هلآز
 و وتحُٜٜهج، ثٛذُج٣جس، بج٠ن ثتظٌفٜز ٧ي٥ بُ ثٛذجفغز وٝ صْ :ثٛض٤ُِي ٌٟفٜز -
 .ٟ٤جٓشضهج
 بٍ تجُٜو٧ج، و دضٌُِٜهج وصٔىٝ بحغهج ثٛذجفغز ص٘٠ٚ ثتظٌفٜز ٧ي٥ بُ :ثلإنهجء ٌٟفٜز -
 ٟلافلجس أّجُ هًٜ وصظقُقهج دضووَٜهج َٔىٝ بٍ ه٤هج، ٜٛوُجم ٜٛ٠٤جٓشز صٔوٝ
 . ثتظ٤جٓش٢
 
                                                          
23
 06.lah.aites akatsup:gnudnaB.2002 .fitatilauk itilenep idajneM .minad nawraduS .rD .forP 
33
 03.lah.adasrep odnifarg ajaR TP:atrakaJ.6002.asahab naitilenep edotem .S.M ,nushaM .rD 
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 ٟظجهً ثٛذقظ-أ
 زثلأّجُّثتظظجهً  -1
٧ٍ ثٛذُج٣جس ثتظٌصذـز ٟذجشٌر بمىػىم ثٛذقظ، دٌغ ثٛ٤لٌ ه٢  زثلأّجُّثتظظجهً 
إػوجُ٦. يد٘٢ ترن ٧ي٥ ثتظظجهً ه٢ ؿٌَْ وثلاّضذُج٣جس، وثتظٔجدلاس، ثٛوهٞ أو 
وثتظلافلجس، وثٛىعجةْ، وٟج إلى ىٖٛ. يجخ أ١ َوِ٘ ٟج َضٞ ثتضظىٙ هُٜ٦ ٟ٢ 
 43ملاٙ ثلاّضذُج٣جس وثٛضٔ٤ُجس ثلأمٌي ثتظظوً ثلأّجٍّ ثٛلاٍٝ.
 عج٣ىٌثتظظجهً  -2
. وثتظظجهً ثٛغ٤جوَز بُ  53 ثلأّجٍّ٧ٍ ثٛذُج٣جس ٟوجو٣ز ثتظظجهً  عج٣ىٌثتظظجهً 
 ثٌٜٛضنٌ. ٧يث ثٛذقظ ثٛ٘ضخ ثتظضؤّٜجس دجٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دنٌ ٧جصنٌ
 وهُ٤ض٦ تغض٠ن ثٛذقظ -ػ
ْٟضىي ًث دوز ْٓٞ صوُٜٞ  " أ "وأٟج تغض٠ن ثٛذقظ بُ ٧يث ثٛذقظ ُهى ؿٜذز ثِٛظٚ 
 ثٛوٌدُز ؽجٟوزّى٣ج١ ثٟذُٚ ثلإّلاُٟز ثتض٘ىُٟز ّىًثدجَج. ثٌٜٛز
 ترن ثٛذُج٣جسؿٌَٔز  -ه
 ٛضقُٜٚ ر ْٟضوّو ٟىػىهز ٟىثه إلا أّوُّٛز لاٟىثه ثٛذقظ ٗ٠ىثه ثٛذُج٣جس
 ثٌٜٛز و ثٛوٌدُز ثٌٜٛز بُ ثلإٛظجّ ٧ٍ ثٛذقظ ٧يث بُ ثٛذُج٣جس ( 3 :0999 ّىهثًَ٤ـج
 .وثٛلافٔز وثٛوثمٜز ثْٛجدٔز بُ ثلإ٣وو٣ُُْز
                                                          
43
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 ,sitkarp nad sitiroet nauajnit utaus naitilenep edotem-edotem imahameM ,owotsarp idnA
 13 :mlH )1102 ,aidem zzur-rA :atrakaygoY(
53
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 ,sitkarp nad sitiroet nauajnit utaus naitilenep edotem-edotem imahameM ,owotsarp idnA
 23 :mlH )1102 ,aidem zzur-rA :atrakaygoY(
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 ٟ٢ َلهٌ لا وثٛذُج٣جس ثٛذقظ ٗٔظو ُجٛذُج٣جس ثٛذقظ ٟىثه ٧ٍ ثٛذُج٣جس
 ٟظوً وهمج ْٓ٠ج١ ثٌٜٛىٌ ثٛذقظ بُ ثٛذُج٣جس ٟظجهً .ً٧ج ٟظجه ٗج١ دٚ ثٛووٝ
 وثلمجّٜز ثٛ٘ضخ إلى َ٤ْٔٞ ثتظ٘ضىدز ٟظجهً .ثتظ٘ضىدز ثتظىثه وٟظوً ثٛشِىَز ثٛذُج٣جس
 . ثٌٛتش ٍّ وثٛىعجةْ ثٛشنظ ٍّ وثٛىعجةْ ثٛ ّْؾّلاس ٟ٢ وثتظظجهً ثٛوٜ٠ُّز
ثٛذُج٣جس دىُّٜز ثٛ٘ضجدز أو ثٛ٘ضخ أو ثتصٌَور أو ُٔز ٧ٍ ُُِٗز ترن ةثٛىعج
ْ ةْ ٧٤ج ثٛذُج٣جس ثٛتى صؤمي ٟ٢ ثتظوًُ أو وعجةوثتظٌثه دجٛىعج 63.ثتصلاس أو ًنً٧ج
ه٠ُٜز صوُٜٞ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز ثٛتى صضؤٚ دجٛذقظ. َْضو٠ٚ ثٛذجفظ ٧ي٥ ثٛـٌَٔز ٜٛىطَ 
جفظ، وٜٛضٔجدٚ و٧ى صٔجدٚ (أٌ: ه٤ظٌَ٢ ُُه٠ج) ثٜٛضنٌ ُّضٔجدٚ ثٛذ و٧ى صوٌََ ثٌٜٛضنٌ
ثٛظوىدز هًٜ فْخ  جثٛو٤ظٌَ٢ أٌ صوُنٌ ْٟجوته٠ج و ٌُٓه٠ج، وٜٛضّذأ و٧ى صّذأ أّذجًد
 ٣ضُؾز ثٛضٔجدٚ.
 : دـٌَٔتن ثتظىثه ثٛذجفغز أموس ثتظىثه، ترن وؿٌَٔز
 ٣ظىطهٞ د٤ِِ ثٛوٜ٠جء ٟجأوًه٥ ٟغجٙ ثتظىثه ثٛذجفغز تروش : ثتظذجشٌر ؿٌَٔز  -
 .صذوَٚ ولا صٌُنً دوو١ وهذجًتهٞ
 ثََٛجهثس و ثٛضوٌَِجس دوغ ه٢ ثٛوٜ٠جء ثًثء ثٛذجفغز تروش :ثتظذجشٌر ًنً ؿٌَٔز  -
 .ُٔؾ ٌُ٘٧ٞ أموس أوفُج٣ج
 
 
 
 
                                                          
63
 ضٌؽٞ ٟ٢:َ 
 )7991 ,atpic akineR :atrakaJ( ,ketkarp natakednep utaus naitilenep rudesorP ,otnukira imisrahuS
 632 :mlH
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 تحُٜٚ ثٛذُج٣جس -5
صىطَ  )fitpirksed(أ ّٟج ثتظ٤هؼ ثتظْضنوٝ ٛضقُٜٚ ثٛذُج٣جس ٧ى ثتظ٤هؼ ثٛىطٍِ 
ثتظلج٧ٌ ثٌٜٛىَّز دٌنً تػجوٛز إيحذجه ثٛوٜٚ وثلأّذجح. أٌ أ٣ز َٔضظٌ هًٜ هٌع 
 73ثلاّضو٠جٙ ثٌٜٛىٌ ٛوٌ تغ٠ىهز ٟوُ٤ز، بُ ٍٟج١ ٟونٌ.
و٣وٌٍ ثتظ٤هؼ ثٛىطٍِ أ٣ّ٦ أّٜىح ٟ٢ أّجُٛخ ثٛضقُٜٚ ثتظٌ َّٗ هًٜ ٟوٜىٟجس 
ز ٟوٜىٟز، وىث ٖٛ ٗجُُز وهُٓٔز ه٢ كج٧ٌر أو ٟىػىم تػّوه، أو ُضٌر ٟ٤ٔضٌثس ٍٟ٤ُ
ٟ٢ أؽٚ ثتضظىٙ هًٜ ٣ضجءػ هٜ٠ُز، ّبٍ صِْنً٧ج دـٌَٔز ٟىػىهُز، بمج َ٤ْؾٞ ٟن 
ثتظوـُجس ثِٛوُٜز ٜٛلج٧ٌر. وٓو َٔضظٌ ٧يث ثتظ٤هؼ هًٜ وػن ٓجةٞ بُ ُضٌر ٍٟ٤ُز تػوهر 
 أوصـىٌَث َش٠ٚ ه٤و٥ ُضٌثس ٍٟ٤ُز.
ٟ٢ أ٧ ّٞ ثتظ٤ج٧ؼ  َوضبر ثٛىطَ ًٗ٤ج أّجُّجًّ ٟ٢ أًٗج١ ثٛذقظ ثٛوٜ٠ٍ، وٟ٤هؾ٦
ثتظضذو٦ ُُ٦، إى إ١ّ ثٛذجفظ ثٛيٌ ًٌَخ بُ ثٛىطىٙ إلى ٣ضجةؼ هٜ٠ُّز َوض٠و هُٜهج لادّو 
ٟ٢ أ١ فنًص هًٜ وطَ ثٛىػن ثٌٛث٧٢ ٜٛلج٧ٌر، وىٖٛ دٌطو٧ج وُهٞ ٟؼ٠ىنهج 
وثتضظىٙ هًٜ أوطجٍ هُٓٔز وصِظُُٜز تعج دٌُز ثلإؽجدز ه٢ ثلأّتٜز ثٛتي َـٌفهج 
 83ّهج.وثتظش٘لاس ثٛتي َوً
ثٛيٌ َضٌ َّٗبُ  جةُزو٣ْضنوٝ تحُٜٚ ثّٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز هًٜ ٟي٧خ هٜٞ ثٌٜٛز ثٛذ٤
 93ثٛضٌُٗخ دنٌ ثٌٜٛز ثلأولى وثٌٜٛز ثٛغج٣ُز هًٜ وطِه٠ج وصٔجدٜه٠ج بُ ٣ِِ ثلمحضىي.
هجهر، دوأس ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز دىطَ ثٛذُج٣جس ثتظنضجًر. وًأي ؽجُِٟ أ١ّ 
 وهمج ثٛىطَ وثٛضٔجدٚ.٧٤جٕ ثتظٌ فٜضنٌ ثلأّجُّّضنٌ 
 
                                                          
 42) ص: 0891هوٗضىً صىُُْ شهٜنٌ, هٜٞ ثٌٜٛز ثٛوجٝ, (أٝ ثٌٛٔي ؽ: ثٛٔج٧ٌر,   73
 )0002ثً ثٌِٛ٘, ًؽجء وفُو هوَوًٌ, ثٛذقظ ثٛوٜ٠ً أّجُّز ثٛ٤لجًَز وتؽجًّض٦, (هٟشْ: ه  83
93
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
  43:egaP )6002 ,KU :edgirbmaC( ,noitisiuqca egaugnal dnoces gnicudortnI ,ekiort-ellivas leiruM
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 دْذخ وىٖٛ ثٛذقظ، بُ فجتشز مـىر و٧ى ثٛذُج٣جس تحُٜٚ ثّضنوثٝ ويد٘٢
 تحُُٜٚ وٗج١ ثٛذجفغز، ٓذٚ ٟ٢ ثٓضٌفش ثٛتي ثتظشٜ٘ز وػن تظوجتصز ٧ٍ ثٛذقظ ٧يث ٣ضجةؼ
 :ثٛضجُٛز ثلأّجٛخ دئّضنوثٝ ٧ٍ ثٛذقظ ٧يث بُ ثٛذُج٣جس
 ثلإّضٌٔثةٍ ثلأّٜىح-1
 ثتظىػىم صـذُْ يد ٌّ ثٛذُج٣جس، ٟونى ُهٞ بُ ُْٛجهو ثلأّٜىح ٧ي٥ ٟ٢ ٓظو
 بُ ٗجتطلاطز ثٛذُج٣جس ثٛضقُٜٚ ه٠ُّٜز صـذُْ بُ ثتطجص أ٧وثٍ .ثٛذُج٣جس ٟ٢ ثتطلاطز
 : ٗ٠جٍَٜ ثٛوجٝ ثلإّضٌٔثةٍ ثٛضـذُْ
 .وثتظض٤ىهز ثٛ٘غنًر ثٛ٤ظىص ُٛنضض -
 .ثٛذُج٣جس ٟ٢ وثتطلاطز ثٛذقظ أ٧وثٍ  د٢ ثٛىثػـ ثٛولآز ُٛذنى -
 .ثٛ٤ظىص هًٜ ثٛىثػـ ثٛو٠ُّٜز بُ ثٛلج٧ٌر ثٛضٌُٗخ ه٢ ثٛ٤لٌَز أو نمىىػ ٛضـذُْ -
 ثتظٔجً٣ز ثلأّٜىح -2
 ثتظٌفٜز ٧ي٥ بُ ثٛذُج٣جس، ويج٠ن ٛضُْٔٞ َُو٠َٚ أ١ َْوً ٧ٍ ثٛذُج٣جس ثٛضقُٜٚ
 ثٛذُج٣جس وَوَٙ ُُ٦ ثتظنضَٜ ثٛذُج٣جس وٌَِّ ثتظضشجبهز ثٛذُج٣جس وصٔجدٚ يج٠ن َوني
 هًٜ دني ثٛذُج٣جس يج٠ن و صُْٔٞ بُ يجخ. ثلأمٌي ثٌِٛٓز هًٜ إمضلاٍ دٚ ثٛضشجد٦
 ثٛـٌثةْ ثٛذُج٣جس تحُٜٚ بُ ثٛذجفغز َضذن .ثتظْتٜز تض ّٚ ٧ٍ ثٛذقظ وٓظو ثٛذقظ ٓظو
 :ثٛضجُٛز
 و (لافْ هثمٚ، ّجدْ،) ثلإٛظجّ ٟ٢ ثٛذُج٣جس ثٛذجفغز تخضجً ٧٤ج، :ثٛذُج٣جس تحوَو -
 .ثلإ٣وو٣ُُْز وثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز  د٢ ثٛضٔجدٚ ثٛضقُٜٚ
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 ثٛوٌدُز ثٌٜٛز  د٢ ثٛضٔجدٚ ثٛضقُٜٚ ٟ٢ ثٛذُج٣جس ثٛذجفغز صظ٤َ ٧٤ج، : ثٛذُج٣جس صظ٤َُ -
 بُ ثٛ٤ٔجؽ فْخ (لافْ هثمٚ، ّجدْ،) ثلإٛظجّ ْٟضىي هًٜ ثلإ٣وو٣ُُْز وثٌٜٛز
 .وثُُج شٌفهج بٍ دجتظْجةٚ صضوْٜ ثٛتي ثلأًثء ثٛذجفغز دُ٤ش ثٛذقظ، أّتٜز
 ثلإٛظجّ ٟ٢ ثٛذُج٣جس ثٛذجفغز َوٌع ٧٤ج، :وٟ٤جٓشضهج وتحُٜٜهج ثٛذُج٣جس هٌػهج -
 ٟ٢ َْض٤ذؾ ٌَْهمج بٍ ثلإ٣وو٣ُُْز وثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثٌٜٛز  د٢ ٌُّ (لافْ هثمٚ، ّجدْ،(
 .ثٛضٔجدًٜ ثٛضقُٜٚ دـٌَٔز دُ٤هج ٌُّ ه٢ ىٖٛ
و٧ٍ :  َوض٠و هًٜ علاس ثتظٌثفٚ ثلأّجُّز )ikswozsezerk( ٌُّْٗىٍّ٘ أ ّٟج
ًثدًوج، ثٛض٤ّذؤ  04مـىر ثٛىطَ. عج٣ًُِج، مـىر ثلا٣ضٔجء. عجٛغًج، مـىر ثٛضقُٜٚ. أّوًلا،
 (ٍثه٥ دوغ أ٧ٚ ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز ثٛضـذُُٔز هًٜ تغجٙ صوُٜٞ ثٌٜٛز)
ثٛتي ص٤ْٔٞ  )droffilc(وبُ ٌٟفٜز ثٛض٤ذؤ ثمضجًي ثٛذجفظ هًٜ ٣لٌَّز ٌِٜٗوه 
 14و٧ٍ : إصً ّضز ثتظٌثفٚ
 ز ثٛغج ٣ُز.ٌ:لا ٌُّ دنٌ ثٌٜٛز ثلأولى و ثٜٛ )refsnarT(ثٛظٌِ  ٌٟفٜز -۱
: ؽَء ٟ٢ ثٌٜٛز ثلأولى َش٘ٚ ش٘لا ؽوَوث بُ ثٌٜٛز  )naudaprep( ثتظٌفٜز ثلأولى -۲
 ثٛغج٣ُز.
 ؽىه بُ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز.ى: ؽَء بُ ثٌٜٛز ثلأولى ًنً ٟ )isaisnerefidbus( ثتظٌفٜز ثٛغج٣ُز -۳
ثلأولى ثٛيٌ َش٘ٚ ش٘لا ؽوَوث  : ؽَء ٟ٢ ثٌٜٛز )isatserpretnier( ثتظٌفٜز ثٛغج ٛغز -4
 بُ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز.
                                                          
04
 َضٌؽٞ ٟ٢: 
 gnihsilbup nimajneb nhoJ :madretsmA( ,sisylana lanoitcnuf evitsartnoC ,namretsehc werdnA
 25 :egaP )8991 ,ynapmoc
14
 ٟ٢:َضٌؽٞ  
 )7002 ,noitacude nosraeP :ocsicsarf naS( ,selpicnirp yb gnihcaeT ,nworb salguoD.H
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5- زودثٌٛث زٜفٌتظث (overdiferensiasi)  زٌٜٛث بُ وؽو جٟ ٌيٛث زُ٣جغٛث زٌٜٛث ٢ٟ ءَؽ :
.لىولأث 
6-  زْٟجتطث زٜف ٌتظث(pembelahan)  لىأ مٌِضَ وأ ْٞٔ٤َ لىولأث زٌٜٛث بُ وفثو ءَؽ :
 وث نٌهٌُ.موٌُ روه 
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 ثٛذجح ثٌٛثدن
 هٌع ثٛذُج٣جس وتحُٜٜهج
بُ ثٛذجح ثتظجػٍ إلي أ١ّ ٜٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز أًدن  زثٛذجفغ سٛٔو ّذْ أ١ أشٌ
مـىثس. ألا و٧ٍ ثٛىطَ وثٛضٔجدٚ وثٛض٤ّذؤ و ثٛضىػُـ. إّضنوٝ ثٛذجفظ ثٛىطَ 
دنٌ صٌنًثس  وثٛضٔجدٚ إؽجدز ْٛؤثٙ ثٛذقظ ثلأوٙ و٧ٍ تظوٌُز ثتظضشجبهجس وثلإمضلاُجس
 جهر ثتظضؤٜز.تظثثََٛجهر ثٛوٌدُز وثلإ٣وو٣ُُْز، وأ ّٗو٥ دجثتظٔجدٜز ٟن مذنً بُ 
أٟج لإؽجدز ثْٛؤثٙ ثٛغجني و٧ٍ ٛ٘شَ صأهَضهج بُ صوُٜٞ ثتظهجًر ثٛ٘ضجدز إّضقوٝ 
 ثٛذجفظ ثٛض٤ّذؤ.
لإمضلاُجس دنٌ ثثِٛظٚ ثلأوٙ : ثٛىطَ وثٛضٔجدٚ تػجوٛز ٜٛىطىٙ إلى ثٛضشجبهجس و
 صٌنًثس ثََٛجهر ثٛوٌدُز وثلإ٣وو٣ُُْز.
 ثٛىطَ - أ
 صٌنًثس ثََٛجهر ثلإ٣وو٣ُُْز -1
 ثْٛجدْ -أ
 : 24بُ أوٙ ٜٗ٠ز، وَو ّٙ هًٜ ٟونى  )-em(ََثه 
 .utabmemأطذـ، تؿى  -1
 .atub ibabmem ,adnajnemأشذ٦، تؿى  /ٕ  -2
 .ipognemَض٤جوٙ، تؿى  -3
 .aratugnemصىؽ٦، تؿى  -4
                                                          
24
  يترجم من:
 ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB ukab asahaB ataT .kkd,ojojdiwojdrad onojneoS
 :gnalaM( aisenodnI asahaB ukab ashabatat ,hcilsum rusnaM naD.001-99.mlh,)8891,akatsup
 ialaB:atrakaJ(aisenodnI asahaB ataT.kkd ,iwla nasah naD .44 mlh)0991,husa hasa hisa nasayay
 .531 mlh,)3002 ,akatsup
 13
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5- خٜؿ/   ىتؿ ،نترأmerumput. 
6-  ىتؿ،سّىطmengeong. 
7- زٛأد ٚ٠ه43 ىتؿ ،mengikir. 
زفىّٜٛث 1  : هثََ(me-)  ز٠ٜٗ ٙوأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغتظث نىوٟ 
1 Me- Membatu ـذطأ 
2 Menjanda, Membabi buta  ٕ/ ٦ذشأ 
3 Mengopi ٙوج٤ضَ 
4 Mengutara ٦ؽىص 
5 Merumput  خٜؿ/ نترأ 
6 Mengeong رّىط 
7 Mengikir زٛأد ٚ٠ه 
 
 هثََber- ١جٗىٛ ،ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ ٚطأ نىوٟ ًٜه ّٙ وُُ ّٞلإث ٢ٟ ز٠ٜ٘ٛث44 : 
1-  ىتؿ ،ٖٜٟberatap, beristri 
2-  ىتؿ ،ٚ٠وضّإbersepeda, berladang 
3-  ىتؿ ،ّٚظفbertelur, berkata 
١جٗىٛ ٚطأ : ًٜه ّٙ وُُ هووٛث ٢ٟ ٚطلأث ز٠ٜ٘ٛث 
1-  ىتؿ ،مى٠تغ بُberdua, berpuluh-puluh 
                                                          
 :نم مجرتي
43
  
Abdul chaer, morfologi Bahasa indonesia pendekatan proses,(Jakarta: rineka cipta 2015),hlm.135. 
:نم مجرتي
44
  
Hasan alwi,dkk,op.cit, hlm. 139-141.Dan soenjono dardjowidjojo, dkk. Op. Cit. Hlm 102. 
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١جٗىٛ ٚطأ : ًٜه ّٙ وُُ نً٠ؼٛث ٢ٟ ز٠ٜ٘ٛث 
1-  ىتؿ ،ز٠ٜ٘ٛث ٚ٠وضّأberaku 
زفىّٜٛث 2  : هثََber- ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغتظث نىوٟ 
1 Ber- Beratap, Beristri ٖٜٟ 
2 Bersepeda, Berladang ثٚ٠وضّ 
3 Bertelur, Berkata ّٚظف 
4 Berdua, Berpuluh- puluh مى٠تغ بَ 
5 Beraku ز٠ٜ٘ٛث ٚ٠وضّإ 
 
 هثََdi-  وأ ١جٗ ثهٌِٟ ،لاىهتغ ٞهِتظث ٚوِٛث ٚويج ١أ ٦صوةجُ ٢ٟو ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ
جوتر45. 
زفىّٜٛث 3  : هثََdi- ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ روةجُ 
1 di- Dipercayai ٙىهتغ 
 
 
 
                                                          
:نم مجرتي
45
 
Abdul chaer, morfologi Bahasa indonesia pendekatan proses,hlm  139 dan Iyo mulyono, Ilmu 
Bahasa Indonesia morfologi, hal. 102-103. 
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 هثََter-  ًٜه ّٙ وَو ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ46: 
1-  ىتؿ ،و٠ه نًً وأ زُهجظٟterbawa 
2-  ىتؿ ،)ٚهتغ( ..... ١أ نُـضَْterbeli, terjangkau 
3-  ىتؿ ،نٓو وٓterputus 
4-  ىتؿ ،ُٚؼِصterbaik, tercantik 
 هثََper- : نىوٟ ًٜه ٙوَو ،ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ 
1-  )ُٚؼِضٛث( ..... ٚوؽإ 
2- )جتشإ ًوظتظث ١جٗ( ..... ٚوؽإ وأ خْضفإ 
3- )ج٠ٍٓ ًوظتظث ١جٗ( ..... ْٞضٓإ 
زفىّٜٛث 4  : هثََper- ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
1 Per- Pertinggi, Perlebar )ُٚؼِضٛث( ..... ٚوؽإ 
2 Perbudak, Peristri  ..... ٚوؽإ وأ خْضفإ
)جتشإ ًوظتظث ١جٗ( 
3 Perdua, Perdelapan  ًوظتظث ١جٗ( ..... ْٞضٓإ
)ج٠ٍٓ 
 
أ . ْفلاٛثو ْدجْٛث 
 هثََber- و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ  -an نًمأ بُ: ًٜه ّٙ وَ و .ز٠ٜ٘ٛث 
1- نًغ٘ضٛث 
                                                          
:نم مجرتي
46
 
Hasan alwi,dkk,op.cit, hlm.  131  
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2- زًٗجشتظث 
3- بُ ًٕجشتظث 
4- ز٠ٜ٘ٛث ٚطأ بُ ثًثٌٟ ٚ٠وَ ٚ٠ه 
 زفىّٜٛث5  : هثََber- و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ  -anز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
1 Ber-an Berlarian, Bermunculan نًغ٘ضٛث 
Bermusuhan, Bersentuhan زًٗجشتظث 
Berhadapan, Berseberangan بُ ًٕجشتظث 
Berloncatan, Bergulingan  ٚطأ بُ ثًثٌٟ ٚ٠وَ ٚ٠ه
ز٠ٜ٘ٛث 
 هثََper-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -kan : ًٜه ّٙ وَ و .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
1- ..... رهجٟ ٚوؽإ 
2- ..... ٙ ٚوُإ 
3-  ٚوؽإme- 
4- ٚوؽإ ber-  
زفىّٜٛث 6  : هثََper-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -kanز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
2 Per-kan Perdebatkan, Pertanyakan ..... رهجٟ ٚوؽإ 
 Persamakan, Pertegaskan ..... ٙ ٚوُإ 
 Perdengarkan, Perlihatkan  ٚوؽإme- 
 Pertemukan, Pergunakan ٚوؽإ ber-  
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 هثََper-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -i: ًٜه ّٙ وَ و .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
1- ..... ٙ ٚ٠هإ 
2- ٙىوِتظث )ز٠ٜ٘ٛث ٚطأ( ..... ٚ٠هإ 
 زفىّٜٛث7  : هثََper-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -iز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
3 Per-i Perbaiki, Perbarui ..... ٙ ٚ٠هإ 
Persetujui, Pergauli  ٚطأ( ..... ٚ٠هإ
ٙىوِتظث )ز٠ٜ٘ٛث 
 
 هثََke- و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ  -an و .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ: ًٜه ّٙ وَ 
1- بُشٛث حجطأ 
2- زِط وى 
 زفىّٜٛث8  : هثََke- و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ  -anز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
4 Ke-an Kebajiran, Kebakaran بُشٛث حجطأ 
 Kekuningan, Kebiruan زِط وى 
 
 هثََme-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -kan: ًٜه ّٙ وَ و .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
1-  ىتؿ ،زذْ٣mendewakan 
2- ىتؿ ،١ج٘تظث بُ نػو merumahkan, memondokkan  
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3- ىتؿ ،١ىُ٘ٛ بُشٛث ٚوؽmemutihkan, menghijaukan  
4- ىتؿ ،ٌمأ ضنشٛ ٚ٠وَmembelikan, menjualkan  
زفىّٜٛث 9  : هثََme-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -kanز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
1 Me-kan Mendewakan زذْ٣ 
2 merumahkan, memondokkan ١ج٘تظث بُ نػو 
3 memutihkan, menghijaukan ١ىُ٘ٛ بُشٛث ٚوؽ 
4 membelikan, menjualkan ٌمأ ضنشٛ ٚ٠وَ 
 
 هثََme-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -i: ًٜه ّٙ وَ و .ز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
1-  ّبًأ/  ىتؿ ،نػوmenggulai, membubui 
2-  ىتؿ ،ثيٗ ٚوِتظث ٚوؽmemanasi, mengotori 
3-  ىتؿ ، ..... بُ بُشٛث ٚوَِmemasuki, mendatangi 
زفىّٜٛث 10  : هثََme-  و ز٠ٜ٘ٛث ٙوأ بُ -iز٠ٜ٘ٛث نًمأ بُ 
ٌٞٓٛث رهجٍَ ٙجغٟ نىوٟ 
1 Me-i menggulai, membubui  ّبًأ/ نػو 
2 memanasi, mengotori ثيٗ ٚوِتظث ٚوؽ 
3 memasuki, mendatangi  بُ بُشٛث ٚوَِ
..... 
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 . صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز2
أُوٚ : دََجهر همَر ثٛٔـن بُ أوٛ٦ ٜٛضووَز وٛومىٙ بُ ثَٟٛج١ وثتظ٘ج١ و ّٜخ ثتظونى 
(إٍثٛز ٟونى ثِٛوٚ ه٢ ثتظِوٚ) وإّضقٔجّ طِز ٟوُ٤ز وثٛض٘غنً وثٛىطٚ و ٓظو ثتظ٘ج١ 
و طنًوًر ووؽىه ٟج ثشض ّْ ٟ٤٦ ثِٛوٚ بَ ثِٛجهٚ وثتظذجٌٛز ووؽوث١ ثٛشُب بُ طِز 
 وصوٌَغ وثٛوهجء.
 أُوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  11 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ثٌٛٓٞ
 ثٛضووَز أمٌػ ..... - أ 1
ثٛومىٙ بُ ثَٟٛج١  أطذـ  
 و ثتظ٘ج١
ّٜخ ثتظونى (إٍثٛز  أشُ٘ش ٍَوث  
ٟونى ثِٛوٚ ه٢ 
 ثتظِوٚ)
طِز  إّضقٔجّ أفظو ثًَٛم  
 ٟوُ٤ز
 ثٛض٘غنً ثتظ٘ج١أشؾٌ   
 ثٛىطىٙ ثلى أتسِ ثٛووه  
 ٓظو ثتظ٘ج١ أهٌّ  
وؽىه ٟج ثشض ّْ ٟ٤٦  أتذٌ ثٛـٜن  
 ثِٛوٚ بَ ثِٛجهٚ 
وؽو٣ج ثٛشُب بُ  أهل٠ض٦  
 طِز
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 طنًوًر أَِٓ ثٛذٜو  
 صوٌَغ أدجم ثٛغىح  
أُّٔضز : أٌ   
 ههىس ٛ٦ دجُْٛٔج
 ثٛوهجء
 
َ٘ى١ إلا لاٍٟج. ُئىث ٗج١ ثِٛوٚ ثلمجٌه إ٣ِوٚ : دََجهر أَٛ و٣ى١. وٍ١ إ٣ِوٚ لا 
ثٛغلاعٍ ٟضووَج أطذـ لاٍٟج دوو ٍَجهر ثلأَٛ وثٛ٤ى١. وُجةوص٦ تظـجوهز ََُو َٚ وتظـجوهز 
 ث ُْوٚ.
 إ٣ِوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  21 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ٜٛ٠ـجوهز إ٣ِضـ ..... -إ٣َ 2
 
و ثْٛنٌ و ثٛضجء ٜٛـٜخ و ثٛضقىٙ و إهضٔجه ثٛظِز و إمضظجً إّضِوٚ : دََجهر ثلأَٛ 
 ثٜٛ٘٠ز و ثٛىؽوث١ هًٜ طِز و ثٛضَُٜ٘ و ٟونى ُوٚ ثلمجٌه و ثتظـجوهز.
 إّضِوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  31ثّٜٛىفز 
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ثٛـٜخ إّضٌٌِ ..... -إّش 3
إّضقؾٌ ثٛـنٌ 
 (طجً فؾٌث)
 ثٛضقىٙ
إّضٌٟ٘ض٦ (إهضٔوص٦ 
 ٌٗيدج)
 إهضٔجه ثٛظِز
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إّضٌؽن (ٓجٙ : إ٣ّج 
ّٜٛ٦ و إ٣ّج إُٛ٦ 
 ًثؽوى١)
 إمضظجً ثٜٛ٘٠ز
  
 ثٛىؽوث١ هًٜ طِز إّضول٠ش
 ثٛضَُٜ٘ إّضؾٌأ
 ٟونى ُوٚ ثلمجٌه إّضٔ ٌّ
 ثتظـجوهز أًثف٦، ُئّضٌثؿ
 
ثتظشجًٗز و ثتظذجٌٛز و ثلإتخجى ثٛضظٌََ إُضوٚ : دََجهر ثلأَٛ و ثٛضجء ٜٛ٠ـجوهز و 
 وثلإؽضهجه وثلإمضُجً.
  إُضوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  41 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ثتظـجوهز تروضهٞ ُجؽض٠وىث ..... -س-إ 1
 ثتظشجًٗز إمضَٜ أتزو و هًٜ
 ثتظذجٌٛز إٗضْخ هٜ٠ج ٗغنًث
 ثلإتخجى إٗض٠جٙ (إتخي ُٗلا)
 ثٛضظٌََ وثلإؽضهجه إٗضْخ
 ثلإمضُجً ث٣ضًٔ، ثطـًِ
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صِّوٚ : دََجهر ثٛضجء و صوؼَُ ثٛونٌ ُٛـجوم وٍ١ ُّوٚ و ثٛضَُٜ٘ و ثلإتخجى و ثٛضؾ٤خ 
 و ثٛـٜخ.
 صِّوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  51 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 َـجوم وٍ١ ُّوٚ ُضوّٜٞهّٜ٠ض٦  و صوؼَُ ثٛونٌ -س 2
 ثٛضَُٜ٘ صظّذٌ، صشّؾن
 ثلإتخجى صْ٤ّٞ أتزو ثلمجو
 ثٛضؾ٤خ تجّهو (صٌٕ ثتصهىه)
 ثٛـٜخ صوّلٞ، صُ ّٔ٢
 
إُو ّٚ : ٍَجهر ثلأَٛ و صوؼَُ ثٛلاٝ و وٍ١ إُو ّٚ لا َ٘ى١ إّلا لاٍٟج، و َأبٌ ٟ٢ 
 ُُهج.ثلأُوجٙ ثٛوثٛز هًٜ ثلأٛىث١ و ثٛوُىح دٔظو ثتظذجٌٛز 
 إُو ّٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  61 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
وٍ١ إُو ّٚ لا َ٘ى١  إطِ ٌّ ثٛىًّ ..... و صوؼَُ ثٛلاٝ -إ 3
إّلا لاٍٟج، و َأبٌ 
ٟ٢ ثلأُوجٙ ثٛوثٛز 
هًٜ ثلأٛىث١ و 
ثٛوُىح دٔظو 
 ثتظذجٌٛز ُُهج
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 ثٛونٌ ٜٛ٠ذجٌٛز و ٓىر.إُوىهٚ : دََجهر ثلأَٛ و ثٛىثو و صٌٌَ٘ 
 إُوىهٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  71 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ٜٛ٠ذجٌٛز و ٓىر إهشىشخ ثلأَٛ و ثٛىثو و صٌٌَ٘ ثٛونٌ 4
 
 إُوج ّٙ : دََجهر ثلأَٛ ثٛىطٚ، ّبٍ أَٛ و صٌٌَ٘ ثٛلاٝ ٜٛ٠ذجٌٛز.
 إُوج ّٙثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  81 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
ثلأَٛ ثٛىطٚ، ّبٍ أَٛ و صٌٌَ٘  5
 ثٛلاٝ
 ٜٛ٠ذجٌٛز إتزج ًّ
   
 إُوّىٙ : دََجهر ثلأَٛ و وثو ٟؼجهِز ٜٛ٠ذجٌٛز.
  إُوّىٙثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  91 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ٜٛ٠ذجٌٛز إؽّٜىه ثلأَٛ و وثو ٟؼجهِز 6
 
صِجهٚ : دََجهر ثٛضجء و ثلأَٛ ٜٛ٠شجًٗز، لا ثكهجً ٟج ُِٛ بُ ثٛىثٓن، ٜٛىٓىم صوًيجج، 
 تظـجوهز ُجهٚ.
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 صِجهٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  02 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ٟشجًٗز صؼجًح س..ث 1
ثكهجً ٟج ُِٛ بُ  تدجًع 2
 ثٛىثٓن
 صوًيجج،وٓىم  صىثًه 3
 ٟـجوهز ُجهٚ ُضذجهو –دجهوس  4
 
ُّوٚ : دََجهر صؼوَُ ثٛونٌ، ٜٛضووَز و ثٛض٘غنً و ثتظذجٌٛز و ثٛضىؽ٦ و ثٛضشذُ٦ و ثٛ٤ْذز و 
 ثْٜٛخ و ثلإمضظجً و لاتخجه ثِٛوٚ ٟ٢ ثلإّٞ و ثٛوهجء.
 ُّوٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  12 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ثٛضووَز ُ ٌّؿ، مٌّػ صؼوَُ ثٛونٌ 1
 ثٛض٘غنً و ثتظذجٌٛز ّٓضٚ، هّيح
 ثٛضىؽ٦ ً ٌّح، ش ٌّّ
 ثٛضشذُ٦ فّؾٌ ثٛـنٌ
 ثٛ٤ْذز ٌِّٗس ٍَوث
 ثْٜٛخ ّٓشٌس ثِٛجٗهز
 ثلإمضظجً ّٗذٌ، ٧ّٜٚ، ّّذـ
ثتخجه ثِٛوٚ ٟ٢  مُّٞ
 ثلإّٞ
 ثٛوهجءُّّٔض٦ أٌ ٜٓش 
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 ّٔجٕ ثلله
 
دََجهر ثلأَٛ دنٌ ثِٛجء و ثٛونٌ ٜٛ٠شجًٗز و ثتظضجدوز و إػِجء طِز و ثٛضووَز و ُجهٚ : 
 ٟىثلار.
 ُجهٚثصذجم ثلأوٍث١  صٌنًثس ثََٛجهر ثٌٌٛدُز:  22 ثّٜٛىفز
 ٟونى ٟغجٙ ٍَجهر ًٓٞ
 ثتظشجًٗز ػجًح ٍَوث ه٠ٌث ..... -ث- 2
 ثتظضجدوز وثُٛش ثٛظىٝ
هجُج٥ ثلله (ؽوٜ٦ ىث 
 هجُُز)
 طِزإػجُز 
 ثتظىثٛز صجدوز ثٌٛٔثءر
 
 ح. ثٛضٔجدٚ
ٟ٢ ىثٕ ثٛىطَ، وؽو ثٛذجفظ هّور ثلإمضَٜ وثٛضشجبهجس دنٌ صٌنًس ثََٛجهر بُ ثٌٜٛز 
 ثلإ٣وو٣ُُْز و صٌنًس ثََٛجهر بُ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ٗ٠ج بُ ثتصووٙ ثِبٌ :
 ثٛضشجبهجس ؽووٙ:  32ثّٜٛىفز 
 ثٛذُج١ ثتظغجٙ 2ثٌٜٛز  ثتظغجٙ 1ثٌٜٛز  ثٌٛٓٞ
 i-eMٟ٢ ُجةور  1
 ؽوٚ ثتظِوٚ ٗيث 
 ,isanamem
 irotognem
ٟ٢ ُجةور 
 أُوٚ و ُّوٚ
 أمٌػ
 
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛضووَز
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2  روةجُ ٢ٟMe-  ّٙ وَ
 ٕ ًٜه/ ٦ذشأ 
Menjanda, 
Membabi 
buta 
 روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ 
نٌـٛث ٌّؾف 
 
٦ُذشضٛث 
 
3  روةجُ ٢ٟBer-an 
نًغ٘ضٛث 
Berlarian, 
Bermunculan 
 روةجُ ٢ٟ
 و ٚوُأّٚوُ 
 ،١ج٘تظث ٌؾشأ
ّٚضٓ 
 
نًغ٘ضٛث 
 
4  روةجُ ٢ٟMe-  ّٙ وَ
٦ؽىص ًٜه 
Mengutara  روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
ٌّهأ  وظٓ
١ج٘تظث 
 روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ 
ٌّّ ش ،حٌّ ً ٦ؽىضٛث 
5  روةجُ ٢ٟMe- 
 ّٚظف 
Bertelur, 
Berkata 
 روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
نٜـٛث ٌتذأ  جٟ هىؽو
 ٦٤ٟ ّْ ضشث
 بَ ٚوِٛث
 ٚهجِٛث 
6  روةجُ ٢ٟKe-an 
زِط وى 
Kekuningan, 
Kebiruan 
 روةجُ ٢ٟ
 و ٚوُأ
 ٚوِضّإ
 ١ثوؽو
 بُ بُشٛث
زِط 
 ،٦ض٠لهأ
ش٠لوضّإ 
زِط وى 
 روةجُ ٢ٟ
 ٚوُأ
 ّجٔقضّإ
زُ٤وٟ زِط 
وظفأ 
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 روةجُ ٢ٟ
 ٚوِضّإ
 هجٔضهإ
زِظٛث 
٦ضٌٟ٘ضّإ 
7  روةجُ ٢ٟMe-  ّٙ وَ
 ـذطأ ًٜه 
Membatu  روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
َِٓأ رًونًط 
روةجُ ٢ٟ 
ٚوِضّإ 
ٌؾقضّإ ٙىقضٛث 
8  روةجُ ٢ٟBer-an 
زًٗجشتظث 
Bermusuhan, 
Bersentuhan 
 روةجُ ٢ٟ
 و ٚوضُإ ١ٍو
 و ٚهجُ
ٚهجِص 
 ،َٜضمإ
 ،حًجػ
حًجؼص 
زًٗجشتظث 
9  روةجُ ٢ٟMe-kan 
زذْ٣ 
Mendewakan  روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ 
ٌِّٗ زذْ٤ٛث 
10  روةجُ ٢ٟ–Ber 
ٚ٠وضّإ 
Bersepeda, 
Berladang 
 روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ 
ُّٞم  ٚوِٛث ىجتخإ
ّٞلإث ٢ٟ 
 
 زفىّٜٛث24  :ٙووؽ ثلاسجُلاضم 
ٌٞٓٛث  زٌٜٛث1 ٙجغتظث  زٌٜٛث2 ٙجغتظث ١جُذٛث 
1 - -  ًٜه ّٙ وَ
 بُ نىوٟ
 ٦ِْ٣
ّٚوَِ ،ّٚوُ زٛلاوٛث بُ 
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ٟٔضٌ١ 
 دَٟج١
َٔذٚ ػ٠نً  - - 2
 ثِٛجهٚ
ُجهٜش، 
 صِجهٜ٤ج
صوُْٜ دج 
 ثِٛجهٚ
ٟ٢ ُجةور  - - 3
وٍ١ أُوٚ، 
 ُّوٚ
َو ّٙ هًٜ  ّٓشٌ أشًِ،
إٍثٛز ٟونى 
ثِٛوٚ ه٢ 
 ثتظِوىٙ
ٟ٢ ُجةور  - - 4
 وٍ١ أُوٚ
َو ّٙ هًٜ  أدجم
 صوٌَغ
ٟ٢ ُجةور  - - 5
وٍ١ أُوٚ، 
 ُّوٚ
أُّٔضز، 
 ُّّٔض٦
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛوهجء
ٟ٢ ُجةور  - - 6
وٍ١ 
إّضِوٚ و 
 صِّوٚ
إّضٌٌِ، 
 صوّلٞ، صُ ّٔ٢
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛـٜخ
ٟ٢ ُجةور  - - 7
 وٍ١ إُضوٚ
َو ّٙ هًٜ  إٗضْخ
ثٛضظٌََ و 
 ثلإؽضهجه
ٟ٢ ُجةور  - - 8
 وٍ١ إُضوٚ
ث٣ضًٔ، 
 ثطـًِ
َو ّٙ هًٜ 
 ثلإمضُجً
َو ّٙ هًٜ إّضٌؽن، ٟ٢ ُجةور  - - 9
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وٍ١ 
إّضِوٚ و 
 ُّوٚ
إمضظجً  ّٗذٌ
 ثٜٛ٘٠ز
ٟ٢ ُجةور  - - 01
 وٍ١ صِّوٚ
َو ّٙ هًٜ  تجّهو
 ثٛضؾ٤خ
ٟ٢ ُجةور  - - 11
 وٍ١ أُوٚ
َو ّٙ هًٜ  أطذـ
ثٛومىٙ بُ 
ثَٟٛج١ و 
 ثتظ٘ج١
ٟ٢ ُجةور  - - 21
 وٍ١ أُوٚ
َو ّٙ هًٜ  أتسِ
ثٛىطىٙ ثلى 
 ثٛووه
ٟ٢ ُجةور  - - 31
وٍ١ 
إ٣ِوٚ، 
إّضِوٚ، 
إُضوٚ، 
 صِّوٚ
َو ّٙ هًٜ  إ٣ِضـ
 ٟـجوهز
ٟ٢ ُجةور  - - 41
وٍ١ 
 إّضِوٚ
َو ّٙ هًٜ  ثّضؾٌأ
 ثٛضَُٜ٘
ٟ٢ ُجةور  - - 51
وٍ١ إُضوٚ، 
إٗضجٙ، 
 صْ٤ّٞ
َو ّٙ هًٜ 
 ثلإتخجى
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ّٚوِص 
16 - -  روةجُ ٢ٟ
ٚهجُ ١ٍو 
للهث ٥جُجه  ًٜه ّٙ وَ
 زُجػإ
زِط 
17 - -  روةجُ ٢ٟ
 ٚوضُإ ١ٍو
 ٚهىوُإ و
 و ٙجوُإ و
 ّٙىوُإ 
 ،خْضٗإ
 ،خشىشهإ
 ،ًّ جتزإ
هّىٜؽإ 
 ًٜه ّٙ وَ
زٌٛجذتظث 
18  روةجُ ٢ٟ
Ber- 
Beratap, Beristri - -  ًٜه ّٙ وَ
ٖٜٟ 
19 روةجُ ٢ٟ 
Me-  
Mengopi - -  ّٙ وَ ًٜه
ٙوج٤ص 
20 روةجُ ٢ٟ 
Me-  
Merumput - -  ًٜه ّٙ وَ
مجترلإث 
21 روةجُ ٢ٟ 
Me-  
Mengeong - -  ًٜه ّٙ وَ
شَىظص 
22  روةجُ ٢ٟ 
Me- 
Mengikir - -  ًٜه ّٙ وَ
زٛأد ٚ٠ه 
23  روةجُ ٢ٟ 
Ber- 
Berdua, Berpuluh-
puluh 
 -  ًٜه ّٙ وَ
مى٠تغ بُ 
24  روةجُ ٢ٟ 
Ber-  
Beraku - -  ًٜه ّٙ وَ
 ٙج٠وضّإ
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 ثٜٛ٘٠ز
 ٟ٢ ُجةور  52
 -iD
َو ّٙ هًٜ  - - iayacrepiD
 ٟذني تغهىٙ
 ٟ٢ ُجةور  62
 nak-eM
 ,nakhamureM
 nakkodnomeM
َو ّٙ هًٜ  - -
وػن بُ 
 ثتظ٘ج١
 
 ثتظذقظ ثٛغجني : ثٛض٤ّذؤ تػجوٛز ثٛىطىٙ إلى تحُٜٚ صأهَز صٌنًر ثََٛجهر بُ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز
 ثٛض٤ّذؤ . أ
دجٛضٔجدٚ دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ ْٟضىي  زثٛذجفغ ٓجٟشدووٟج 
ثٛضشجبهجس و ثلإمضلاُجس ُُه٠ج دجّضنوٝ  ىثٛذجفظ ثٛضقُٜٚ هذ ؽٌٌثَٛوثةو، أ
طوىدجس صوُٜٞ ثٌٜٛز ثلأؽ٤ذُز إلى ّّضز ٌٟثفٚ. و  شثٛتي ٓ ّْ٠ droffilC٣لٌَز 
 صظ٤َُ ٌٟثفٚ ثٛض٤ّذؤ ُُ٠ج ٍَٜ : زثٛذجفغ سثمضظٌ
 
 ثٛض٤ّذؤ:  52ّٜٛىفز ث
 ٌٟفٜز ثٛض٤ّذؤ ثٛذُج١ 2ثٌٜٛز  1ثٌٜٛز  ثٌٛٓٞ
 i-eMٟ٢ ُجةور  1
ؽوٚ ثتظِوٚ 
 ٗيث 
ٟ٢ ُجةور أُوٚ و 
 ُّوٚ
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛضووَز
 
ٌٟفٜز ثٛظٌِ 
 )0 refsnart(
 -eMٟ٢ ُجةور  2
 /َو ّٙ هًٜ ٕ 
 أشذ٦
َو ّٙ هًٜ  ٟ٢ ُجةور ُّوٚ
 ثٛضشذُ٦
 
ٌٟفٜز ثٛظٌِ 
 )0 refsnart(
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-reBٟ٢ ُجةور  3
 ثٛض٘غنً na
ٟ٢ ُجةور أُوٚ و 
 ُّوٚ
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛض٘غنً
 
ٌٟفٜز ثٛظٌِ 
 )0 refsnart(
 -eMٟ٢ ُجةور  4
َو ّٙ هًٜ 
 صىؽ٦
ٟ٢ ُجةور أُوٚ 
 ٓظو ثتظ٘ج١
َو ّٙ هًٜ 
 ثٛضىؽ٦
ٌٟفٜز ثتطجْٟز 
 )nahalebmep(
ٟ٢ ُجةور ُّوٚ 
 ثٛضىؽ٦
 -eMٟ٢ ُجةور  5
 فّظٚ 
ٟ٢ ُجةور أُوٚ 
ثشض ّْ وؽىه ٟج 
ٟ٤٦ ثِٛوٚ بَ 
 ثِٛجهٚ
َو ّٙ هًٜ 
 تحظُٚ
ٌٟفٜز ثٛظٌِ 
 )0 refsnart(
-eKٟ٢ ُجةور  6
 ىو طِز na
ٟ٢ ُجةور أُوٚ و 
إّضِوٚ وؽوث١ 
 ثٛشُب بُ طِز
َو ّٙ هًٜ ىو 
 طِز
ٌٟفٜز ثتطجْٟز 
 )nahalebmep(
ٟ٢ ُجةور أُوٚ 
إّضقٔجّ طِز 
 ٟو٤ُز
ٟ٢ ُجةور 
إّضِوٚ إهضٔجه 
 ثٛظِز
 -eMٟ٢ ُجةور  7
َو ّٙ هًٜ 
 أطذـ 
ٟ٢ ُجةور أُوٚ 
 طنًوًر
َو ّٙ هًٜ 
 أطذـ
ٌٟفٜز ثتطجْٟز 
 )nahalebmep(
ٟ٢ ُجةور 
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ٙىقضٛث ٚوِضّإ 
8  روةجُ ٢ٟBer-
an زًٗجشتظث 
 ١ٍو روةجُ ٢ٟ
 و ٚهجُ و ٚوضُإ
ٚهجِص 
 ًٜه ّٙ وَ
زًٗجشتظث 
 ٌِظٛث زٜفٌٟ
(transfer 0) 
9  روةجُ ٢ٟMe-
kan زذْ٣ 
 روةجُ ٢ّٟٚوُ  ًٜه ّٙ وَ
زذْ٤ٛث 
 ٌِظٛث زٜفٌٟ
(transfer 0) 
10  روةجُ ٢ٟ–Ber 
ٚ٠وضّإ 
ّٚوُ روةجُ ٢ٟ  ًٜه ّٙ وَ
 ٚوِٛث ىجتخإ
ّٞلإث ٢ٟ 
 ٌِظٛث زٜفٌٟ
(transfer 0) 
11 -  نىوٟ ًٜه ّٙ وَ
 ١ٌضٟٔ ٦ِْ٣ بُ
١جَٟد 
 ًٜه ّٙ وَ
شٓو 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
12 -  نً٠ػ ٚذَٔ
ٚهجِٛث 
 ْٜوضٟ جد
ٚهجِٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
13 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ ،ٚوُأ 
 ًٜه ّٙ وَ
 نىوٟ زٛثٍإ
 ٢ه ٚوِٛث
ٙىوِتظث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
14 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
 ًٜه ّٙ وَ
غٌَوص 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
15 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ ،ٚوُأ 
ًٜه ّٙ وَ 
ءجهوٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
16 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ ًٜه ّٙ وَزٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
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ّٚوِص و ٚوِضّإ خٜـٛث 
17 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوضُإ 
 ًٜه ّٙ وَ
 و ٌََظضٛث
هجهضؽلإث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
18 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوضُإ 
 ًٜه ّٙ وَ
ًجُضملإث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
19 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ّٚوُ و ٚوِضّإ 
 ًٜه ّٙ وَ
 ًجظضمإ
ز٠ٜ٘ٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
20 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ّٚوِص 
 ًٜه ّٙ وَ
خ٤ؾضٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
21 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
 ًٜه ّٙ وَ
 بُ ٙىموٛث
 و ١جَٟٛث
١ج٘تظث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
22 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوُأ 
 ًٜه ّٙ وَ
 لىث ٙىطىٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
23 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
 ،ٚوِضّإ ،ٚوِ٣إ
ّٚوِص ،ٚوضُإ 
 ًٜه ّٙ وَ
زهوجـٟ 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
24 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚوِضّإ 
 ًٜه ّٙ وَ
َُٜ٘ضٛث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
25 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ ًٜه ّٙ وَزٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
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ّٚوِص ،ٚوضُإ ىجتخلإث 
26 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
ٚهجُ 
 ًٜه ّٙ وَ
زِط زُجػإ 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
27 -  ١ٍو روةجُ ٢ٟ
 ٚهىوُإ و ٚوضُإ
 ّٙىوُإ و ٙجوُإ و 
 ًٜه ّٙ وَ
زٌٛجذتظث 
زٜفٌٟ   زودثٌٛث
(overdiferensiasi) 
28  روةجُ ٢ٟBer- 
ٖٜٟ ًٜه ّٙ وَ 
-  ًٜه ّٙ وَ
ٖٜٟ 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
29 روةجُ ٢ٟ Me- 
  ًٜه ّٙ وَ
ٙوج٤ص 
-  ًٜه ّٙ وَ
ٙوج٤ص 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
30 روةجُ ٢ٟ       
Me-  ًٜه ّٙ وَ
مجترلإث 
-  ًٜه ّٙ وَ
مجترلإث 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
31  ّٙ وَ روةجُ ٢ٟ
شَىظص ًٜه 
Me-  
-  ًٜه ّٙ وَ
شَىظص 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
32  روةجُ ٢ٟ 
Me-  ًٜه ّٙ وَ
زٛأد ٚ٠ه 
-  ًٜه ّٙ وَ
زٛأد ٚ٠ه 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
33  روةجُ ٢ٟBer- 
 بُ ًٜه ّٙ وَ
مى٠تغ 
-  ًٜه ّٙ وَ
مى٠تغ بُ 
 زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
(subdiferensiasi) 
34  روةجُ ٢ٟ -  ًٜه ّٙ وَ زُ٣جغٛث زٜفٌٟ
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َو ّٙ هًٜ  -reB
إّضو٠جٙ 
 ثٜٛ٘٠ز
إّضو٠جٙ 
 ثٜٛ٘٠ز
 )isaisnerefidbus(
 -iDٟ٢ ُجةور  53
َو ّٙ هًٜ ٟذني 
 تغهىٙ
َو ّٙ هًٜ  -
 ٟذني تغهىٙ
ٌٟفٜز ثٛغج٣ُز 
 )isaisnerefidbus(
 ٟ٢ ُجةور  63
َو ّٙ  nak-eM
هًٜ وػن بُ 
 ثتظ٘ج١
َو ّٙ هًٜ  -
وػن بُ 
 ثتظ٘ج١
ٌٟفٜز ثٛغج٣ُز 
 )isaisnerefidbus(
ثمضلاُجس دنٌ ٧جصنٌ  62صشجبهجس و  01ٗ٠ج لا فل٤ج بُ ثّٜٛىفز أ١ وؽو٣ج 
 ووػوش ثٛذجفغز تغ٠ىم ثتظٌثفٚ ثتظِّظٚ ٗ٠ج ٍَٜ: droffilCثٌٜٛضنٌ ه٤و ٣لٌَز 
 62ثّٜٛىفز 
 ثلامضلاُجس ثٛضشجبهجس ثتظٌفٜز
  8 )0 refsnart(ٌٟفٜز ثٛظٌِ 
   )naudaprep( ٌٟفٜز ثلأولى 
 9   )isaisnerefidbus( ٌٟفٜز ثٛغج٣ُز 
   )isaterpretnier( ٌٟفٜز ثٛغجٛغز 
 71    )isaisnerefidrevo(ٌٟفٜز ثٌٛثدوز 
  2 )nahalebmep( ٌٟفٜز ثتطجْٟز 
 
ٟ٢ ٧يث ثتصووٙ وؽو٣ج أ١ أٗغٌ ثٛضشجبهجس بُ صٌنًثس ثََٛجهر دنٌ ٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ 
هُٛٚ هًٜ أ١ لا ٌُّ دنٌ ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز و ثٌٜٛز  و٧ٍ ٌفٜز ثٛظٌِٟوٓوش بُ 
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ٌفٜز ثتظؽَءث وٓوش بُ  61دأ١ أٗغٌ ٟ٢  رثٛوٌدُز. أ ّٟج ثٛذجٍٓ َو ّٙ هًٜ ثمضلاُجس دوُو
 ثٛغج٣ُز إلى أهلا٧ج.
أ١ ًيث ٗج١ ثتصَء ٟ٢ ثٌٜٛز وٓن بُ ٌٟفٜز ثٛظٌِ  droffilCهًٜ ٣لٌَز ثهض٠جهث 
ُُْهٚ هًٜ ثٛـّلاح أ١ َِهٞ ىثٕ ثتصَء. أ ّٟج إىث ٗج١ ثتصَء ٟ٢ ثٌٜٛز وٓن دنٌ ثتظٌفٜز 
لأ١ ُُ٦ ثمضلاٍ كج٧ٌ  هٞثلأولى فتى ثتطجْٟز ُّشوٌ ثٛـّلاح ثٛظوىدز ه٤و ُه٠
 وث٧ض٠جٝ أٗغٌ بُ صىػُق٦.وثػـ دوُو ه٢ ى٧٢ ثٛـّلاح ويحضجػ إلى شٌؿ 
دجٛض٤ّذؤ دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ ْٟضىي  زودووٟج ه٠ٚ ثٛذجفغ
ٔجدٜز ٟن مذنً بُ ٟجهر ٟهجًر ثٛ٘ضجدز وثتظلافلز بُ تظثٛضىػُـ دج زثٛذجفغ ؽٌسثَٛوثةو، أ
 ُظٚ " أ " ثتظْضىي ثٌٛثدوز.
وُْ ٜٛض٤ّذؤ بُ ثٛىثٓن. دجٛضىػُـ، وؽو ثٛذجفظ دوغ ٣ضُؾز ًنً  ٓجٟشه٤وٟج 
ٗ٠ج بُ ٌٟفٜز ثٛظٌِ، ٗج٣ش ثٛظوىدز وٓوش د٘غنً ه٤و ثٛـّلاح. و ص٘ى١ ٌٟفٜز 
 ثٛظٌِ بُ ثٌٛصذز ثٛغج٣ُز ٗج ثٛظوىدز ثٛتي وٓوش ه٤و ثٛـّلاح ٗغنًث.
وٗج٣ش أٗغٌ ثٛظوىدز بُ ثتظٌفٜز ثٌٛثدوز ووؽوس بُ ثٛىثٓن د٘غنً، وثٛو٤ظٌ 
ٌٜٛز ثلألى َّْذخ ٧ي٥ ثٛظوىدز. ٛيثٖٛ هٌُ٤ج أ١ ه٤و ٟىؽىه بُ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز لا بُ ث
 ثٛضوثمٚ صأعنً ٓى ٌّ بُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز.
وثٛظوىدز ثٛتى وٓوش دُٜٔٚ بُ ثتظٌفٜز ثٛغج٣ُز ُج ثتظٌفٜز ثتطجْٟز. وٟ٢ أفو 
أّذجح ّهىٛز ُُه٠ج ثٛـّلاح َْضنوٝ ثتظوؾٞ ه٤وٟج َذقظ ثتظٌِهثس، وٗج١ ثتظوؾٞ 
 ٌهثس ثتظ٤جّذز.ْٟضْهلا بُ بحظ ثتظِ
وأ ّٗو٧ج أَؼج تػجػٌ ٟجّهر ٟهجًر ثٛ٘ضجدز دأ١ ٓو وؽوس ثلأمـأ ه٤وٟج َوّذٌ٧ج 
ثٛوثًُ. لا ُّ٠ج بُ صوذنً صٌنًثس ثََٛجهر، دْذخ صأعنً ٌٛز ثلأٝ (بُ ه٠ُٜز صٌنًثس 
ثََٛجهر) بُ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛغج٣ُز. ٗ٠غٚ ه٤وٟج ٌََو ثٛوثًُ أ١ َوّذٌ ُجةور ثٛـٜخ. وٗج٣ى 
 ثٛىٍ١ ثتظ٤جّخ. ثًوجلا َْضـُوى١ أ١ يخضأٗغٌ٧ٞ 
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ضهٞ ثلأّجُّز ًنً ؽُور و أ ّٟج ثثٛـّلاح ةو٧ي٥ ثلأمـجء أو ثٛظوىدز ّّذذضهج ِٗج
 ضهٞ ثلأّجُّز ؽُور.ةثٛيٌ لا َشوٌ ٧ي٥ ثٛظوىدز لأ١ ِٗج
وهًٜ ػىء ٧ي٥ ثلأهٛز، ٣ْضـُن أ١ ٣ِهٞ أ١ ثٛظٌٍ و ٟهجًر ثٛ٘ضجدز لا 
 ٧ٍ ثٛ٘ضجدز ثٛظقُقز بُ ثٛ٤قى و ثٛظٌٍ. َ٤ِظلا١. لأ١ ثٛ٘ضجدز ثتصُّور
وتضٚ ىثس ثٛظوىدز، أولا، يجخ هًٜ ثتظو ًُّ أ١ َِهٞ صٌنًثس ثََٛجهر بُ ٧جصنٌ 
مضلاُجس دُ٤ه٠ج ُْٛضـُن أ١ َض٤ّذأ ثْٛهىٛز و ثٛظوىدز ثٛتي لاثٌٜٛز، وَذُّ٢ ثتظضشجبهجس و ث
ٛضوثمٚ بُ صوًَِ ّىّؽههج ثٛـّلاح بُ صوًَِ صٌنًثس ثََٛجهر، و ُْٛضـُن أ١ َ٤ٔض ث
 صٌنًثس ثََٛجهر.
عج٣ُج، يجخ هًٜ ثتظو ًُّ أ١ َو ًُّ ثتظضشجبهجس بُ صٌنًثس ثََٛجهر ّٟ٘غِج. وَوـٍ 
 تجٌدجس ّٟ٘غِج بُ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز، فتى َ٤ٔض ثٛضوثمٚ بُ صوًَِ صٌنًثس ثََٛجهر.
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 ثٛذجح ثتطجِٟ
 مجتدز ثٛذقظ
  ٣ضجةؼ ثٛذقظ -أ
ّتٜز ثٛذقظ بُ ثٛذجح ثلأوٙ وثٛ٤لٌَز بُ ثٛذجح ٟ٢ أ زثٛذجفغ شهًٜ ٟج ٓوٟ ثثهض٠جه
ثٛغجني و ٟ٤هؼ ثٛذقظ بُ ثٛذجح ثٛغجٛظ و هٌع ثٛذُ٤جس وتحُٜٜهج بُ ثٛذجح ثٌٛثدن. 
٣ْضـُن أ١ ٣ْضنٜض أ١ّ ٛ٘ ّٚ ٌٛز مظجةض وٓو هّٛش هًٜ ىثٖٛ ٣ضجةؼ ثٛذقظ ٗ٠ج 
 ٍَٜ :
ثَٛوثةو وٓوش بُ  تغجٙثٛضشجبهجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ  أوؽ٦ -1
ثء ٟ٢ صٌنًثس ثََٛجهر دنٌ ٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ ثٛتى ثٓضظٌس ثٛذجفغز ٗ٠ج ٍَٜ : َهّور ثلأؽ
٧٤جٕ ُجةور صوٙ هًٜ ثٛضووَز و ثٛضشذُ٦ و ثٛض٘غنً و ٓظو ثتظ٘ج١ أو ثٛضىؽُ٦ ووؽىه ٟج 
ثشض ّْ ٟ٤٦ ثِٛوٚ بُ ثِٛجهٚ و ىو طِز و طنًوًر و ثٛضقىٙ و ثتظشجًٗز و ثٛ٤ْذز و 
 تخجى ثِٛوٚ ٟ٢ ثلإّٞ.ث
ثَٛوثةو وٓوش  تغجٙثلامضلاُجس دنٌ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و ثٌٜٛز ثلإ٣وو٣ُُْز هًٜ أوؽ٦  -2
ثء ٟ٢ صٌنًثس ثََٛجهر دنٌ ٧جصنٌ ثٌٜٛضنٌ ثٛتى ثٓضظٌس ثٛذجفغز ٗ٠ج ٍَٜ : َبُ هّور ثلأؽ
َو ّٙ هًٜ و ،صوُْٜ دجِٛجهٚ و صوُْٜ دجَٟٛج١ و َو ّٙ هًٜ إٍثٛز ٟونى ثِٛوٚ ه٢ ثتظِوىٙ
َو ّٙ هًٜ ثٛضظٌََ و ثلإؽضهجه، وَو ّٙ هًٜ ثٛـٜخ، وَو ّٙ هًٜ ثٛوهجء، وصوٌَغ، 
َو ّٙ هًٜ وَو ّٙ هًٜ ثٛضؾ٤خ، وَو ّٙ هًٜ إمضظجً ثٜٛ٘٠ز، ومضُجً، لاَو ّٙ هًٜ ثو
َو ّٙ هًٜ وَو ّٙ هًٜ ٟـجوهز، وَو ّٙ هًٜ ثٛىطىٙ ثلى، وثٛومىٙ بُ ثَٟٛج١ و ثتظ٘ج١، 
َو ّٙ هًٜ وَو ّٙ هًٜ ثتظذجٌٛز، وَو ّٙ هًٜ إػجُز طِز، وتخجى، َو ّٙ هًٜ ثلإوثٛضَُٜ٘، 
َو ّٙ هًٜ صظىَش، َو ّٙ هًٜ ه٠ٚ وَو ّٙ هًٜ ثلإترجم، وَو ّٙ هًٜ ص٤جوٙ، وٟٜٖ، 
تغهىٙ،   َو ّٙ هًٜ ٟذنيوَو ّٙ هًٜ إّضو٠جٙ ثٜٛ٘٠ز، وَو ّٙ هًٜ بُ تغ٠ىم، ودأٛز، 
 َو ّٙ هًٜ وػن بُ ثتظ٘ج١.و
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ثٛوًثّز ثٛضٔجدُٜز بُ صوُٜٞ ٟهجًر ثٛ٘ضجدز. أولا، ٗض٤ّذؤ ثٛظوىدز بُ ٟهجًر  أهمُز -3
ثٛ٘ضجدز، ُُؾخ هًٜ ثتظو ًُّ أ١ َِهٞ صٌنًثس ثََٛجهر بُ ٧جىضنٌ ثٌٜٛضنٌ، وَذُّ٢ 
مضلاُجس دُ٤ه٠ج ُْٛضـُن أ١ َض٤ّذؤ ثْٛهىٛز و ثٛظوىدز ثٛتى ّىّؽههج لاثتظضشجبهجس و ث
جهر، و ُْٛضـُن أ١ َ٤ٔض ثٛضوثمٚ بُ صوًَِ صٌنًثس ثٛـّلاح بُ صوًَِ صٌنًثس ثََٛ
بُ ٟهجًر ثٛ٘ضج٣ز، ُُؾخ هًٜ  زثٛضوُٜ٠ُ زثََٛجهر. عج٣ُج، ٗجلأّجُ بُ طُجى ثٛضٔ٤ُ
ثتظو ًُّ أ١ َو ًُّ ثتظضشجبهجس بُ صٌنًثس ثََٛجهر ّٟ٘غِج. وَوـٍ تجٌدجس ّٟ٘غِج بُ 
 .ٟهجًر ثٛ٘ضجدز، فتى َ٤ٔض ثٛضوثمٚ بُ صوًَِ صٌنًثس ثََٛجهر
 
 ثتظٔضٌفجس -ح
٧يث ثٛذقظ ثتصجٟوً فتى َ٘ى١  زْض٤ذؾ ثٛذجفغص٣ضجةؼ ثٛذقظ ثْٛجدٔز،  ٟ٢ ٓجث٣ـلا
 :ثٛضجُٛز ثٛٔضٌثفجس  زوـٍ ثٛذجفغصأفْ٢ تؽج ٓو ّذْ. ٛيٖٛ 
ثّض٠ٌثً ٟ٢ ٧يث ثٛذقظ إطلافج و صـّىًث أفْ٢  ٧٤جٕ أ١ َ٘ى١ زصٌؽى ثٛذجفغ -1
 ٟ٢ ٧يث ثٛذقظ.
صٌؽىثٛذجفظ أ١ َ٘ى١ ٧يث ثٛذقظ أّجًّج تظومٚ ص٘ىَ٢ و صظ٠ُٞ تغّهَثس صوُٜٞ  -2
ّضٌثصُؾُز أو ثٛـٌَٔز أو ثلأّجُٛخ لاثٌٜٛز ثٛوٌدُز إ ّٟج بُ إهوثه ثتظىثه أو بُ إهوثه ث
 ثٛضوُٜ٠ُز.
ظوىدجس صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز و مجطز بُ دَ٤ذٌٍ تظوًٍّ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز ثلإ٧ض٠جٝ  -3
 ثٌٜٛىَز ويحجوٙ أ١ يجو فّلا ٛضٜٖ ثتظشٜ٘ز. ثسهجًثتظصوُٜٞ 
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 ٓجة٠ز ثتظٌثؽن
 ثتظٌثؽن ثٛوٌدُز-1
 دج٣وو٣ٖ.ؿٌثةْ صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٌٛدُز.،1102أؽَُ ٧ٌٟىث١،
ثٌَٛجع. ثتظهجًثس ثٌٜٛىَز ٟج٧ُضهج وؿٌثةْ صوًَْهج.  3141أتزو ُؤثه هُٜج١.
 هثًثتظْٜٞ ٜٛ٤شٌ وثٛضىٍَن.
ؿٌثةْ و ،2102و تزْو ثتظجؽُْضنً،دظٌٌ ٟظـًِ ثتظجؽْضنً و ثٛوٗضىً أتز
 ٟجلا٣ْ.ٌّثصُؾُز صوُٜٞ ثٌٜٛز ثٛوٌدُز،
 أ ّٝ ثٌٛٔىؾ:ثٛٔج٧ٌر،، هٜٞ ثٌٜٛز ثٛوجٝ0891صىُُْ شهٜنٌ،
 ٟجلا٣ْ.ثلإٟلاء ٣لٌَض٦ و صـذُٔز،،1102ًػىث١.
، ثٛذقظ ثٛوٜ٠ٍ أّجُّض٦ ثٛ٤لٌَز وتؽجًّض٦ ثٛو٠ُٜز 0002ًؽجء وفُو هوَوًٌ،
 هٟشْ:هثً ثٌِٛ٘.
 إػجءثس ثٌٛتز٢ د٢ إدٌث٧ُٞ ثِٛىٍث١.هذو 
 ٝ، ثٛضـذُْ ثٛظٌبُ، دنًوس: هثً ثٛ٤هؼز ثٛوٌدُز.3791هذو٥ ثٌٛثؽقٍ،
ٝ، ٟومٚ ثٛظٌبُ صـذُْ و صوًَخ بُ ثٛظٌٍ 8891هٍٜ بهجء ثٛوَ٢ دىمووه،
 ثٛوٌبي،دنًوس:ٟؼ.
٥، ثتطلاٍ ثٛضظٌََ و أعٌ٥ ثٛولالي بُ 8241ٌَُو د٢ هذو ثٌَََٛ ثَٛثٟٚ ثُْٜٛٞ،
 ١ ثٌٛ٘بً،ثٛٔظُٞ:هثً ثد٢ ثتصىٌٍ.ثٌَٛٔث
ٝ، ٟ٤قز ثتصُٜٚ دضقُْٔ شٌؿ ثد٢ هُٔٚ،ٓج٧ٌر: 5002تػ٠و تػٍ ثثٛوَ٢ هذو ثتض٠ُو،
 ٟ٘ضذز هثً ثٛضٌثط 
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.١جهذ٣ ووّ ٢د لمجّ لُشٛث زذضٟ٘ :جَجدثًىّ،زٌَُِظضٛث زٜغٟلأث،ًٜه ٢د ٝىظوٟ و٠تػ 
ُُٔىضٛث زذض٘تظث :ٌظٟ ،زُدٌوٛث ُوًوٛجوٟجؽ،نٌَلاٌٛث ًِـظٟ.زُ 
.خًًٌَثه :َِىّ ،ظَوتضث زٌٜٛث ٜٞه و زُدٌوٛث ،هوثه و٠تػ و٠تػ 
جبه نٌٔؿج٤ٛث نًٌٛ زَىٌٜٛث ُٜٞوضٛ ٦ؽىتظث .ٌهج٧ ًى٣ 
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